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LA C U E S T I O N M I L I T A R 
Rumores del día. 
Lo que dice la «La Corres. 
ipordtílencia Militar». 
NtXkrias telegraricíis llegadas de Harce-
Fomia, y ipu'Miíiadas p»r únlguiiDs icoicgíis áe 
esta ror ic , dan c u í M i i a de una n i ' W l i í l a gu-. 
b e n i a t l v á fcomáda contra WM-ÍOS jefes y 
oficia'léS de aqualki guai-nición. 
I ; l i f que ignoramos lo CfUfi ocurre fie-
ri;i df.1.i f igurar r idiculamente lia veinlad; 
pero tármftién iba de comprenderse que, de 
i ih-i i icntn—sólo de momento—hemos de 
siér s i i u i a i i K M i l e parcos al abordar esta 
eufcstión, 'IrallándoiKis muy d l spucé tos a 
1.1; ii- de ella eri la foi-ma' en (jue lo re-
qitíeferi la j i is tkda y te Pazói}, «el prestigio 
militaar y el i n t e r é s nacional , sin que n i 
por un solo instante olvidemos c u á n neee-
s a r i o f < inani-i-'iicr a lodo tnance los-prin-
cipios funfla.nrpintales de te .disciplina, 
Cfúe en m á s de una acasito no we relaja-
ron por qii ídrrí i 'ntamiento de deberes aba-
jo, sino por fa l lar a los suyos los de a r r i -
i u y por tenaces iinprndenciias y agravios 
qne no pocas veces tuvieron por-escena 
r l Parlamento y por lantores los que m á s 
debieron en todo momento velar po r los 
prestigios y los derechos de te colectivi-
d a d armada. 
Para quienes a d ia r io leen <$La Corres-
pondenciai MWitar)), st recuerdan nuevs-
t ias e a r a p a ñ a s poniendo ile manifiesto la 
indefens ión nacional, la falta (k- organi-
/ . a c i i d i m i l i t a r . La caiencia de mater ia l de 
todas clases, la de so r i en t ac ión del alto 
nunido, el abandono absoluto de la ver-
d a d e r a instni 'cción mil i ta . r , el predomi-
n i o d i d favoritismo m á s descarado, la in-
just icia de las recompensas, el poder de 
la in í luenc ia en los destinos, la. selección 
dep lesiva., l a s amorti/.adones ilegales 
as í , como M i e n í a : «ilegales»), los irreflexi-
\ i i s p ropós i tos d é rehaj-a de edades, la 
exagerada- reducción de planti l lan, y, en 
fin, liái sMnaiMón éconórftica die la oficiali-
d a d : p*i i-a quaenes—Ve peí i rnos—recnerí len 
lo i j i i e s o b r e l o d o s estos problemas hemos 
v e n i d o e - e i ¡hiendo, no puede ser un se-
e r e t o que la in ter ior sa t i s facc ión no halle 
a c o m o d o el seno de l a gran fami l ia m i -
niar , que, como minea, se ve'hoy, no sólo 
aban domad a, sino en cierto modo acosa-
da y perseguida mora l y materialmente 
en E s p a ñ a , por quienes si tuvieron el de-
recho de exigirle el cumplimiento de sa-
grados deberes, no dejaron j a m á s de te-
n r a s i m i s m o el deber de cu idar la , de l a m -
p a i ' i r l a y de hacer jus t ic ia , que es lo que 
h a - t a h o y y de Mgunos año«s a esta parte 
h a faltado c o m o nunca- en el Ejérc i to . 
Él actual Crohieimo, exento por comple-
tó d • l o d a clase de res|ionsahili(ladep 
l . i e i i l e a l o s grandes problemas que aca-
l l a m o s de seña l a r , tiene, es vendiad, a l ios 
e i n " l i i d ¡ l i l e s deberéis (pie cumpl i r : p e o 
no es menos cierto que isp r e d a concien-
cjiHi ha de decirle que las m á s grandes é 
i a l imas conmociohee de las colediviida-
des desaparecen cuando se sabe extirpar 
de r a í / , las innegables causas que las ori-
g inaron. 
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D E L PAIS D E L «BLUFF» 
¿Qué eselTerroral? 
Un invento del doctor Waltofft. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . iM. 
Más fuerte que Edissoni. 
NUEVA YORK.—Fd famoso sabio doc-
t o r NVaMoiTi,-acaha. de desmhr i r un terri-
ble explosivo, a quien ha l lamado «tefro 
ral». 
I.a potei ida destructora del «derroral»» 
es, s egún parece, tan giiaaide que bastan 
Mes decigramos pa ra r e d u c i r á escombros 
el edificio m á s gramde de Nueva York . 
LONDRES.—A propós i to del desenhri-
mien'U) del doctor Wal toff t , dicen los téc-
nicos que es diez m i l veces m á s poderoso 
• pie la d inamita . : 
'Se e s t á n haciendo estudios para poder 
llegar a emplearle sin peligro para los 
"pe ra dores. 
Se asegura que la pr imera d iv is ión nor-
leamcricana que venga a Francia emplea-
r á hombas cargadas con « te r rora l» . 
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Vale bien la pena de comparar el tono 
de d iscus ión en la prensa (tenlenitista» y 
en la de los p a í s e s centrales. En la p r i -
mera, re ina una demagogia guerrera, que 
preSere insultos e in jur ias a.1 razona-
miento severo; el lenguaje de los otros es 
t ranqui lo y c o r t é s , como pueden hablar 
Jas na. i o i u s que e s t á n convencidas de su 
jus ta causa. Abunda.n las in jur ias contra 
A u s : r i a - l l u n g r í a y Alemania, contra su 
poblac ión , contra su« Soberanos y sus go-
hernaintes. No- aparece en n inguna ipiairte 
el ju ic io desapasionado de las cosas; sólo 
in jur ias y m á s injur ias . . . 
Asi cómo ciertos diarios ingleses no es-
/•ribe'ii ya la palabla «a l emán» , sino «iliu-
n o s » , a s í ¡la prensa francesa, lia, sus t i tu í -
d o d e í i n i i i i v a n w M i i e ©1 nombre «¿itemáaí» 
por e l die -«boche». 
I .os diarios de P a r í s i ' ivallziin eii vulga-
r idad c o n los de provincias, y es difícil 
decir cuá l e s s o n m á s avanzados en el 
a i le de insultar. Y no s o n sólo e l .«Mat ín» 
o la «Peí i ie ( i i ronde» y la «Depeche», de 
Tolosa, los q u é se s i rven de expresiones 
poco « p a r l a m e n t a r i a s » , lo é s t a m b i é n el 
g r a n diario parisiense, el órgamo oficioso 
del Gobierno f rancés , el «Temps», sin ha-
blar ya del « J o u r n a l des Debats» o del 
«F'igaro». 
Cuando los ai-aques alemanes c o n t r i 
Verdun, contaba el «. lournal», de P a r í s , 
que el bosque de C.aurés, miniado, sí ibó 
en el aiire, bajo el pa,so di; los soldados 
alemanes: «Ya no a u l l a r á n m á s » — a ñ a d i ó 
ooh c o r t e s í a el « J o u r n a i l » - b o n r o o d o as í 
la memor ia del heroico adversario. 
Eü kr iu ipr inz es apndado <(( dow npriucee: 
Ouiiillermo.II es el «Nuevo lAftilav, «Él jefe 
de los bandoleros» , etc. ¿Cómo ha podi-
do desaparecer en pocas semamis e) céle-
bre 'espíri tu galo, el estilo am¡ib le de los 
franceses? 
'Pern io que p o d r í a ser, excusado en los 
franceses ante el hivasor, es i.nwHnpreh-
sible en l«s difl'rios e s p a ñ o l e s í rancóf i los . ( 
Leed «El P a r l a m c n u i r i o » y veréis eeniu-' 
plicadas las brutal idades de SUS colegas 
¡ ranceses : «El L ibe ra l» , «Españo» , e i c , 
no le ceden nada en viol-aicia, La pala-
bra «boche» fué m u y a la m-nla; pero 
ahora es sustituida por «t ruglodi ta», ge-
n ia l i nvenc ión de U i i i a m u n o , que emph a 
s\i tiempo, destinado a l estudio de la litÉ-
ralui 'a griega, en forjar UUOÍS Cüaptós tér-
minos injuriosos. 
Pasar de ta lectura de la. prensa ti an-
cesa y a l i adóf i l a a i a de los per iódicos 
austroalemanes y g e m í a n ó i i l o s , es como 
entrar en un sa lón de buen lomo d e s p u é s 
de estar un rato en a lguna taberna de 
barrios bajos. Los austroa le man es han 
vencido en todos los frentes, por Ip lau-
ro les son i n ú t i l e s el odio y tes injurias. 
Efectivamente, no se lee en sus diarios 
n inguna pa labra despreckrliva ni aun 
con i ra los ita lia nos o rumanos. 
Los franceses les han bombardeado las 
Ciudades verdaderamente indefensas, co-
mo Stuttgart , y ' n o solamente «ab ie r tas» 
como P a r í s , íCalais y f^eims, y, sin em-
bargo, no hemos leído en los pe r iód icos 
ailemanes los a r t í c u l o » llenos de odio y de 
veneno como en los dlariuis ((enlenlistas». 
Los rusos ban coi'nelido en Priunia 
Oriental , en i&áWtoia y en P.ucovimi, atro-
cidades que bacein remblar, y. sin em-
bargo, las descripciones de ¡os hechos uo 
fueron nunea a c o m p a ñ a d a s idie comcnla-
rios injuriosos. I.os ai-t ículos de la pren-
sa austroa.lenxaioa, son siempre formales, 
rranquilos y dignos, 
¿Donde e s t á , entonces, la. cul tura y la 
nobleza, de los lords ingleses, la finura del 
e sp í r i tu f r a n c é s y la h i d a l g u í a e spaño la? 
Se ihani refugiado, por lo visto, todas es-
tas bellas cuaiidades de antes de la gue-
r r a en los p e r i ó d i c o s anstroalcmanes y 
españo les germanófi ' i los . 
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E n los exámenes oficiales ceLebrados es-
tos d ías , b a n obtenido m a t r í c u l a de honoi 
y .sobresaliente IÍHIS alumnos siguicnles : 
E l emen tüs de A r i n i H - l i e i j n .(^eom.e-
.na. -.Viairícuda de -honor, don .lose Min-
ebero San Juan; sobresalientes: don l lc-
aodoro Cortés Rodr íguez , don Saluni inc 
Torre -Barón, d-on Luis Ar r i aga Sá inz , don 
. A m a d o r Kdzondu Carcia, don F.'-ty l-Npe-
ranza Oteiza, don Abeiii Vega Chapado, tton 
Santiago O^abe Díaz de Celis, don Neme-
sio Mazas Claramunt y don César UrcUto 
Coterillo. 
Nociónos de Ciencias F í s i co-Natura les .— 
.Vla'trícuila de ihonor: don Miguel Aur r v o -
ijnea Palacáo, -señorita Adela (iarcia de 
j u a n y don Abel Vega Chapado; sobresa-
lientes: .-don Conzaiio Diez de ia Torre, don 
Lil is (¡ómez Castande, don Francisco S d : 
.linis Cas t añedo y don Santiago Ola be Díaz 
de Ceas. 
Historia de E s p a ñ a y LI ni versal.—Sob lie-
saliente, don Va len t ín iGarcía. O m a ñ a . 
F r a n c é s (.primer curso).—Sobresalien-
LCS, don Femando M a r t í n e z Noriega y don 
Amador Eliizondo O a r c í a . 
Ejercicios de Grama t i , a Castellana,— 
Mai r í cu ' a de -honor, don Santiago Olabe 
Oíaz de Celis y don José iMinohero San 
.man; sobresalientes: don Gonzalo Diez 
de la Torre, seíTorita Adela Garc ía de .luán 
y don Abeft Vega Chapado. 
Dibujo ¡ l ineal .—Sobresal ientes: don Ra-
m ó n b o h í g a s F e r n á n d e z , don Abel Vega 
Ghapado y don. Santiago Olabe, Díaz de 
Caiiis. 
Amipláación de Aritmiéti'cia y Elemento^ 
de Algebra.—-Matrícuila de ihoaior, don Fer-
nando Sánohez B U é n a g a y señoi-ihi Tere-
sa G a r c í a Bayona. 
Oeograifía N a t u r a l . ^ M a t r í c u l a de bo-
nor : don Angel G á n d a r a Mazas, don Car-
los González Guarino, don iGerardo Alva-
res Oohoa y señor i ta Teresa G a r c í a lia-
yon a. 
Rudiinjenlos de. D@nq|GÍho y Filosofía Mo-
ral.—-Matrícula de ihonor, don Ferniando 
"Sánohez .Buiénaga y señori ta . Teresa Car 
cía Bayona ; sobresalliiente, don Angel 
G á n d a r a Mazas. 
F r a n c é s (segundo cu r so ) .—Mat r í cu l a de 
h-onor, s e ñ o r i t a Teresa -García Bayona. 
Ing iés (primer eurso).—Sobresalientes: 
don Emeíe r io SetLén Mazas, don Carlos 
González Guarino, don Fernando Sánohez 
B u é n a g a , don Antonio Casuso Rogí , don 
Gabriel Gutiérez Chayes, don Gerardo A i -
vanez Ocihoa., señor i t a Teresa G a r c í a Ba-
yona y don José Zubizarreta Cairral. 
Caliíigrafía.1—¡Sobresa-llientes: don Bmete-
r ia Set ién Mazas, don Gerardo ALvarez 
Oohoa y s e ñ o r i t a Teresa G a r c í a Bayona. 
Cálculo Come re i íiili.—Sobresaliente, don 
José Zubizarreta Carral . 
LegiítocióxL iMercanhil (primer -curso).— 
Matrí-euilá de h -onor, don .losé Zubizarreta 
Car ra l ; sobresaliente, don Miguel Cuinos 
López de Haro. 
Ingllés (segllindo Climo).—SobresaJiente. 
don José Zubizarreta Carral . 
Ejercici-ns de corresponden-ida, etc.—Ma-
tr ícula de honor, don Josá Zubizarreta Ca-
rrafli; sobresaliente, don José Ribateygua 
Mend-ícouague. 
T a q u i g r a f í a (primer curso) y Mccano-
gi a f í a .—Mat r í cu l a de honor, don José Zu . 
bizarreta Carra l ; sobresaliente, don Mi-
guel Cornos López de Haro. 
Legislación Mercanti l (segundo curso). 
Matríe.ulia de ihonor, don José AlBén ( I H M 
ras, ilon isahe'ino Malo Segura, don Sal-
vador Día / Guerra y seflorita M a r í a Sán-
chez Otrro: s<ii)re,saiieute, (i(jii Hi la r io Gi¡ 
Castillo. 
1 inglés (¡ercer eairso) .—Matrícula de lio 
flor, s e ñ o r i t a María Sáncihez OH'-ro: tv , -
bn-saidentes : don José Alen Carreras, d-m 
Isahi-lino iMalo Swgnira, don Salvador Día?. 
Guerra y d-m Je sús Ortiz Mar t ínez . 
Cóntatfilidád G e n e r a l . — M a t r í c u a de ho-
nai', s eño r i t a M a r í a Sáncihez Otero; so-
bresa"dentes: don José AÍSén Ct i r rorás , d m 
I sabed no Ma'o Segura, don Salvador Día? 
Cu.-ira j don I t i l a r io (ul Castillo. 
l l ' l á c t i ca Men-antiiL—iMiatrícuil-a de lio-
no r, don José Alén Carncras y señor i ta 
Mar ía Sámlhez Utero: sobresalienh's, dou 
Isahelino Malo Segura y don Salvador 
Díaz Guerra. 
Ind .us lr iafS y Co-meecio de Espaira. \ l , 
t.ricula de ihonor: don José Alién Carireras. 
don Salvador Día/, (dierra, señor i ta María 
Sánchez Otero y don Manuel Rui/, ( ia lvía 
Taupiigrafía (segundo i 'urso) .—Matrícu 
la de honor: don José Alén Carreras, don 
Isabelino Maíllo Segura, duii Salivador Día/ 
Guerra y señor i ta Mar ía Sánohez Otero. 
Legislaii ión de A d u a n a s . — M a t r í c u l a ilc 
h o n o r , don Alifredo Piris Zulaica. 
Ampliación d'e; Algebra.—Manrícuüta de 
honor, don R a m ó n Nebreda Gut ié r rez y 
don J e sús Aurrecoenhea Palacio; sobresa-
liente, don Alfredo Piris Zmlaica. 
ALemián (primer curso).—SobresaiVe-nte. 
don Alfredo iPiris Zulaica. 
Administ ración Kconómica..—Sobresa-
iienies, don R a m ó n Nebreda Guitiérrez -y 
don Alfredo l ' i r i s Zulaica.. 
lABeinián "(segundo- curso).—SobVesaláen-
te, don José Olabe Díaz dlei Celis. 
qá loulo •Financiero.—Sobresaliente, don 
C.uillermo Pon Cacho. 
Leglslaición Mercantill, coinpa r ola.—So-
bresaliente, don José (llahe Día/, de Celis. 
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J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
'fenraedades de la mujer.-*-Inyecciones del 
üU6 y sus derivados. 
Consulta, todos los d ías de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 . ° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
De regreso del Congreso de Sevilla, re-
anuda su consulta.. 
Alameda Primera, 11 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10. I.0 
Anteayer ceielbró sesión o rd inaru i la 
Junta directiva de esta entidad, bajo la 
presidencia ddí seiñor Plérez Requedjo y 
con asistenoLa de ios s eño re s Sesma, Lasso 
de la Vega, Trueba, Rodr íguez (don Ama-
dor), Mala González, Varona, Ribalaygua 
v Itiva (-Ion Draniio). 
Aprobada id acta [}e la anlerior y dada 
cuenta del despaolm ordinario, se aoi-rdo 
suscribir (ali Circuito con den pesetas para 
lá adipnisición de la Idbliol^i'a l'-edraja. 
Se dio .•nentia da!: cierre del.einpixVtitio 
\ o i i i i i l a r i o y g ra tu i lo enire los sóidos, eo-
nlo asimismo de la amoi;t,i//ación que d a n 
pi'incipio en 'elli' comiente' mes. 
Acodóse admi t i r seis sócii'u^ I I U C A O S que 
as í lo t i a n sidici'j^i'dio. 
Se acuerda, por úl t imo, gestionar de -la 
( lonipañía del¡ i'i-rroearri 1 del, Norte eil 
pivmto 'reslaldecimiieniiti- d-eW tren ráp ido 
entre Madr id y Santander, 
Y no ibabiendo m á s asuntos de que Ira-
tar, se Invantó la se-sión. 
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¿HACIA LA PAZ? 
Los socialistas franceses 
a Estocolmo. 
Nuevas opiniones de la prensa. 
POR TELÉGRAFO 
iMiADRjíp., 3 1 
L a impresión en el Parlamento. 
PARIS.—l^i . decusirm de l par t ido socia-
lisia de iiacerse representar ei) las Coinfe-
rencias de Estocoimo, ha -provocado en 
los pasillos de i a Cáma-ivi numerosos y v i -
vos comeintarios. 
Se anuncia una inleipelac-ión al Cobier-
no acerca de la a c i í t uo que piiensá .a.dop 
tar éste con ios delegados que han de i r a 
Lstocolmo. L a d i scus ión de este asusto 
,en (irá lugar m a ñ a n a . 
El dipuiado Pugliesi C'onti ha presem.i-
do a la C á m a r a el siguiente proyecto de 
ley: 
A r t í c u k x único . yuienqu.Lera que con-
eierte o trate de concertar un convenio o 
negoc iac ión de orden pol í t ico , diiiplomáti-
co, mil iuar , económico o social, lucra de 
la anuencia de las autoriidades c o i K s t i t u í -
das, con un i in l ix iduo ó asoc iac ión de po-
len cia enemiga o con una asociiación com-
^tiesta de enemigos, s e r á castigado c o n la 
p c i K i de uno a ctnico a ñ o s de presidio y 
lO.dR) a 5U,(XX) francos de m n l i . 
Los grupos republicanos de la C á m a r a , 
excepto los u n i ñ e a d o s , se r e u n i r á n el sá-
bado, para t r a t a r de l a Conferencia de 
Kstocolmo. 
Oes disidentes franceses y varios rusos. 
PARIS.—Los diputados socialistas Com-
pere-.Vlorel y Rouger, han publicado una 
caria -di-ciiando que si bien son pa luda r ios 
de un 'Congreso socialista aiiauo, son ene-
migos de que ahora s e r e ú n a la Interna-
cional, aunque a e l la pertenezcan. 
Estos dos dipu'iados son opuestos a la 
Confereaicia, porque entienden que no ñ u y 
modo de entenaerse .con. los socialistas 
alemanes y a u s t r í a c o s . 
A ñ a d e n que la Inlernacional es incapa/ 
de dar -la paz a l mundo, puesto que no.su-
po o no quiso evitar la guerra. Ademas, 
la fiacción, n i á s Lmportame de la Interna-
cional es la fracción g e r m á n i c a y austro-
h ú n g a r a y e s t á vendida a l imper ia l i sm o 
a l e m á n . 
El s e ñ o r Compere-Morel dice en una in -
lerv iú concedida a un periodista: 
«Los socialistas adheridos a l viaje de 
Estocolmo creen que s i la social d e m o c r á -
cia alemana no escucha el l lamamiento 
de l</s rusos y del Comiité de obreros y 
s o l d a d o s los e jerc í ios rusos se l a n z a r á n 
de nuevo a la. guerra . Esto es un e n s u e -
ño que se d e s v a n e c e r á m u y pronto. Los 
Imperios cení rales sido ceilerao ante la 
fuerza, que es el único medio de apIas-
ín i su milita.risino. Vo no quiero con m i 
.silencio y con mi eooperac ión preparar 
dolorusas desilusimies a mi iiaís.» 
1PETROGRA 1)0. —EI minis t ro Kerensky 
ha declarado que aiumerosos subditos ru-
sos son opuestos a la Conlerencia de Es-
locolmo. El proietar iadu moscovita sólo 
puede i r a la ru ina s i acude a Estocolmo. 
'VVl 
r r r 
Elevación tíe írente y de coslado cíie la capilla del Asilo de la Cariciad. 
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POR L A S S U B S I S T E N C I A S La fecha de ki Conferencia aun no ha 
sido cp n i re í aín-ante d e t e r.m i m i da. 
L a prensa francesa. 
. PAiRIS.—El «F íga ro» no sospecha del 
patriotismo de los socialistas, pero -en-
liemie que los socialislas no enlienden el 
pair ioi ismo como Los d e m á s ciud.adanos. 
«HaMáñ y:i d«B la de\ iduci idi lie l a A l -
sáeia y ia Loren-a s i d o «¡id r e fe rendum» 
y regatean en e l apunto de las indieinníza-
cion-es y rechazan la pe t i c ión ile g a r a n t í a s 
p . n a lo porvenir . ¿Donde no l l ega rán por 
ste amino los i|ue a s í empiezan?» 
En el mismo diar io, el escri lor Alfredo 
CapuS dice tpie u-n país JUfi ludia p o r su 
existencia no pnede li' a i e m i | l q u e de. la 
i;evoilueión rpsa, 
.Añade; «Kl \ i a j ' : ' n l'lslocolino idanlea-
problemas palél lcos , \ d e h e rcjsolverlas el 
Gobierno, Ksie, d í a s pasadlos, tra'fó de 
eun-ciliar el p u n i ó de vista soc-¡alisla con 
. e l punto de vista naciomil; |)ero ahora ya 
i " ee posible -esa 'Conci l iac ión . Eslaimos 
.-•n el í-omienzo de una e i s i deedsiva para 
la patria f rancesa .» 
1 leí vé, en «l-a V'ietoire», dice que ann 
no han acudido a Estocolmo los socialis-
tas-belgas, i talianos, ingleses y ameri -
canos. 
«És los—añade—mo son, por' lo visto, tan 
blandos de corazún e n m o lo^ ,nuestros y no 
es tán todav ía emmiorado> la r eúd i i -
ción rusa- Y i l i i i i n , .^in duda, a sus («ilier-
manoM» de Petro^nido i p i e en lugar de an 
dar coquelenndo co-n los .alemanes, mejor 
Í e s e s i a r í a orga.niz.tr el ejército para q u e 
pud-i-era d e s e m p e ñ a i ~u papel en la lucha 
por el porvenir dé ki d M n o e r a c i a univer-
'«í«i Petite f iepúbliqne» entiende que el 
peligio de la. residiiudou socialista ds m á s 
Ide.n un [ H ' l i g r o inierior , portpie iqiodráu 
e r e a r eii Frann ia espeian/as ile.niasiado 
ra.pidas de pjiz pn ix i ina , con el consi-
e u i e i i l e lelaj.amieiiio de la eonduccioii de 
ia guerra y una •disminución de la volun-
tad de vencer. E l p a í s no debe dejarse i r 
por esta peligrosa pend ien te» . 
«Le Temps» condena implacablemente 
la reso lnc ión socialista. 
«d^a comedia que' se ha representado es 
la m á s mkseialde de las comedias. La ma-
ya r í a del par i ido .socialista ha renegado 
de sí misma. S i pievalege ,1a teor ía socia-
lista s e l legará, a esta, s i tuac ión : lui-
ciones aliadas renuncian a proseguir la 
guerra en el espíri 'iu que determdio su es-
' i echa alianza, para la defensa, del dere-
cho y ki l iberlao, mientras que los ale-
manes socialistas se d e c i a i a r í a n incoin-
petentes para, obligar a i Kaiser a renun-
ciar a sus jn-npósitos de guerra. De este 
m o d o la paz. socialista nos l l e \a r ia a la 
paz alemana. 
In ipona pues, denunciar el peligro de 
reanudar en la hora presente las relacio-
nes con Alemania a ú n por este procedi-
miento .» 
B <«París-Midi», .dice: " ¿To le ra ra el Go-
bierno que se oomience a negociar con el 
i M i e m i g o por gen'tes no cahlicadus? ¿Es 
posible que mlent ias unos franceses mue-
ren a miillares, otros franceses vayan a co-
dearse con los. asesinos de sus hernia-
nos, a beber cerveza con ellos? 
L a Conferencia de Estocolmo, trata 
sencillamente de desposeer, al Parlamen-
to í r a n c é s de sus poderes. ¿Lo t o l e r a r á el 
Parlamento? 
¡ H a b l a r con los a l emanes cuando toda-
vía e s t á n eni San n u i n l í n , es intolerable!... 
A d e m á s , ¿hasita q u é punto representan a 
Rusia ios socialistas rusos que i r á n a 
Iv-toco.lmo? Francia y su -pueblo y su ejér-
. i lo no pueden quedar mediatizados por 
un grupo revolucionario ex t ran je ro . . .» 
wvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv y w w w w v w w w f x 
La DOYiilada del "Corpus". 
Como dijimos aye\r, el diestro Angelete, 
contratado por la Coinisión de la Cruz Ro-
j a para torear en nuestra piaz.a el p róx imo 
jueves, fué enganchado por un toro en la 
novil lada ne-lleibrada en Cáceres el d í a 3Ü 
ddi pasado. 
La cogida, aunque mu muy grave, es lio 
bastante a impedirle g/éñir a nuesLm pla-
za el d í a del Corpus, y la citada Comiislón, 
velando por su .crédito'* y el gusto de los 
;di ¡oiiados, entro inmeiiiatamente en 116-
.^oeiae-Hwu's ron los diestros ( iav i ra y Va-
lencia, contratando a ios lie ult imo, que. lle-
g a r á a Sanlander en eli correo ddli iniérco-
-UeSi con su -cuadrilla. 
Con este torenitu, el cartel queda igna. 
que estaba, pues si inteligente en materia 
taur ina es Angelete, niu IO es menos Va-
l e n c i a , al que ya luetmos tenido ocasión de 
aplaudir en esda plaza, en la lunvillada a 
beneficio •dell' T i ro nacionab que se celebro 
cu 1915. 
Los toros que se j u g a r á n en este íes te jo 
l l e g a r á n probablemente esta tarde, pues 
salieron de Sajanianca el pasado día 30. 
T a m b i é n l l ega rá a esta capital m a ñ a n a , 
a bordo de l «Alfonso XIII», id joven m a t a -
d o r Hamon (iomez, encargado de pasa-
portar el ú l t imo toro de Ha corrida. 
De este diestro tenennois -lias mejores im-
presiomes, t r a t á n d o s e , al) parecer, de un 
torero nsiiiy enterado en esos menesteres 






Una idea de Clemenceau. 
Idem a l coronel don AivéÉá 
Z o n a de Teruel. u"1 
De Marina.—^Proponiendo 
do del tercer regiimientí 
Marina al coioneili d 
naris. 
. Para ei 
1 ^ Igne " 
Dice el señor Bureli 
El mit í is t ro de la Cobenu,,.!,",, 
en Rarcellona todo está t r aZ 
¡as ú l t imas noticias. 4 
?es^eto.'d-e ^ sus.Peiisión de 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31. 
Son 450.000 bueyes. 
•PARIS. — Clemenceau, en su diario 
«LTIomme B n c ñ a i n é » , escribe una car ta 
abierta a l Cobierno, anunciando haber 
descubierto 450.000 'bueyes. 
I le a q u í cómo: _ 
«La c a s e í n a es el prin<dpio niitrogenado 
ile la leche. Este producto se -emplea co-
r r i e n t é m e n t e y en grandes canlidades, en-
tre otros usos, para. I.a, l ab r i cac ión de cp-
las industr iales; V entra, a d e m á s , en par-
te importante, en l a a l i m e n t a c i ó n . 
-Sn Valor nutnitiivo es m u y elevado. Cien 
kilogramos de c a s e í n a seca corresponden 
|-a l a cant idad de productos comést ib les 
proporoionados por nueve 'bueyes de peso 
medio, 
El ( robierno a l e m á n p rob ib ió desde 1015 
la fabr igación de c a s e í n a para usos indus-
trialet?, especialmente para l a fabr icac ión 
de celuloide, con objeto de destinarla a la 
a l i m e n t a c i ó n . * 
F i a n c i a y Dinamarca son Us pa í s e s que 
producen mayores canlidades de casei-
rra. Mu 1017, F r á n c i a f ab r i ca rá [Kir lo mc-
ños cimeo mi l bínela das, de las cuales 
apenas se aprovee ihará norma luiente na-
da e n la alimentaeiiiin. 
l-ns •cinco mil toneladas de caseina co-
yesponden, pues, a la. cainitidad de pro-
ducios aliineni,icios que pod r í an propor-
cionar ióO.lKK) bueyes.» 
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DIA POLITICO 
POH T E L E F O N O 
Declaraciones del presidente. 
M A D R I D , 31.—El señor Caiv ia Priei. , 
recibió a líos periodistas, después de babel 
asistido ad Consejo de Palacio. 
Habló -del nomibrainiento del señor Groi-
zard para piiesidente de|i Senado y de los 
nuevos senadores v'utalicios, que son el ge-
neral-Aguilera, don Basilio P a r a í s o , don 
Ca-imiro Capo, don Bautista Tejada, don 
Eduardo Oasset, don Eugenio Montero Vi-
llegas y don Santos López. 
El -generali Ecihagüe salud(') en -Pa-lacio 
al presidente del Consejo. 
Las noticias de pruvinoias son satisfac-
torias. 
Mu el Consejo de ministros, (el presiden-
te ihizo eft acostmnibrado discureo de poli-
tica exterior e in ter ior é hiao el resumen 
de todo lo ocurrido ú l t i m a m e m e . 
A l ihabllar de este uitirno pmito, recayó 
:a conversac ión sobre los acuerdos toma-
dos en el Consejo de ayer. 
Un reportero le indicó que el que se re-
fiere a p roh ib ic ión de reuniones y mani-
festaciones públicas- es m u y semejante a 
una su^pc-nsión dei las i ga r an t í a s constitu-
caona'les. 
El señor Carc ía Prieto ledijo que h a b í a 
una enoiune distancia del acuerdo a i a sus-
pensión. 
—E'll iGohu/mo—,a,ñadió el p res idente-
acepta l a responsabilidad -de la prothibición 
de ¡os actos públ icos que se relacionan oon 
el conflicto europeo. 
E* presidente negó que hubiese confe-
renciado ayler con ¡el general Al íau . Hoy 
411 i su hablarle, pero no pudo recibirle ei 
señor Garc ía Prieto, quien ihab la rá con éi 
esta tarde. 
Los periodistas que ihacen información 
en Palacio le preguntaron q u é o c u r r í a , ai 
iver salir aO señor Alba con aiguna preci-
pitaición. 
El maíquiés de AJihuc&mas Hes dijo que 
no pasaba nada, y que toda la precipita-
ción del .mimistro de í l a c i e n d a consis t ía 
en que t e n í a que asis t i r a las carreras de 
caballos de Aranjuez. 
El ún ico que sé queda en Madrid—dijo 
el señor G-arcía iPrieto—soy yo, porque 
tengo muübo que luicer. 
Firma regia. 
Don Alfonso ha sannionado los siguiieoi-
tes decretos: 
1) Guorra.—Concediendo el mando de 
la. sexta divis ión (Alicante) al genena!. de 
división don FernaiKio Moltó, actual go-
bernador mi l i t a r de Cádiz. 
Nombrando gobernador mi l i t a r de Cá-
diz a don José de Olaguer, que manda la 
navena -división (Zaragoza). 
Idem para el mando dé la novena div i -
sión a l general don Carlos Pradegarf, 
m a r q u é s -de Prado Alegre, que se halla 
a •lualmente de cuartel . 
_ Idem gobernador mi l i t a r de Jerez de la 
Frontera ail genierail de brigada don José 
I ' lá Calle, que manda en la actualidad 
la primera brigada de la. s ép t ima di-visiión 
(Cerona). 
Destinando para este puesto al. general 
de brigada don Francisco Parales, que se 
baila actuailnientie. de cuartel. 
Idem aS coronel ida in fan te r ía don Adol-
fo J iménez ai mando del regimiento dej" 
Extremadura. 
y manifestaciones ipúblícas abnií 
misma, op in ión de! preaidenle 
Hab ló d-espnés de la censtiá 
que ayer se dejó transmitir tuiii 
noticias, reservando H ios „ A 
^ • • j " c v < d = . SÍ mii,.,;;; 
I los.asiinl-i . que , 1 , , , , , , , ;|, w 
Había tenido oca ,,, " 
algunos co¡-ri>-po,ii.sil|l.s ^ m { ^ 
dej presidente del tlonsejo a dea] 
mstro conceptos que nadie ^¡i tí 
Recomendó a todos el •patrialM 
e i a ¡ m e n t e -a -lia pmnsa, para afiru 
dificultades que origina la guerra. 
Desmintiendo un rumor 
' M A D R I D , 1. (Madrugada.)-!» 
cretario de Gobernación ha lieoJ 
cidad al rumor que lia circulado 
ber volcado uno de lus amommilj 
Casa Real que iba a Aranjuez 
^Agregó que el ministro nadal 
dicho y qnie de baber sido cié* 
br ía ' -dadu algi ín detalle. 
Alemania y el caso del «Patrid 
Se asegura ipn- en lu-eve llegaráj 
tes tac ión de Alemania a l-a.nolaa 
por el Gobierno etspañal emi 
a laque al «I 'a t ricio». 
E l ( iobienii) español conoce el I 
la. contes'iacioii, pur liak'iiü mi 
nuestro embajador en Ileiiíii. 
Alemania da explicaciom-s y.* 
sa en t é rminos de concordia, H 
do e-1 deseo de res[ielar lofc tle 
E s p a ñ a . 
•Cuando ee reciba la nota 6e 
los iñiniistros en (lonsejo y Sw 
blica. . J 
Después el Gobierno 'IcMberaii 
tivamente sobre la apertura dijl 
tes. 
García Prieto y Alfau. 
l i an conferenciado extensaffl 
si dente del-Consejo y el genrii 
Se guarda graai reserva SOblílj 
do en la conferencia. 
¿Ha sido planteada la cuestión* 
fianza? 
Se asegura une aunq-ue la ÎPI 
oficiosa del viaje del señor Albaj 
juez •dice que lia -iilo a presendiai 
r ieras de caballos, el verdadera 
viaje ha isido el de {ilant-ear « 
cues t ión de confianza. 
Re<iuetés y radicales, 
A ó l t in ia bora lia tacilitódo» 
cretario de Gobernación un 
del gobernador c ivi l de Tarrag 
r ú e n l a de qne en Toriosa hfl 01 
cboque ent ie requetés y radical 
ckisé varios disparos. 
• W W V V W V V W V W W A VV V\ VVVWVVVWVlMW 
L O S S U B M A R I N O S EN NüESTI; 
El , l -EP.ldd. , ::¡ :;!í 
velero noruego "Prma». '"•'•jj.-.-a 
28, iban .declarado ipi , a la9<".li 
ñ a ñ a , oyeron dos dis^WS » « 
sar el submarino. 
Cuando apareció éste, e' 
bandera de gmerra alomana, m 
detención ddli buque. „ , ! 
Así lo bizo el .d rma», 1 ^ 
bote su eapi lán v tres t r ^ 
marino, con la 'í '- ' ' ' ' ' ^ í r S á i r . 
-Mientras, la dntad.ui cle^r^ 
se dedicó a recoger tos eiet 
teñen oía. . . i¡osir 
Regresaron el capitán y 
ñeros , aconipañai ics ^ 
Iriipulantes del, sunA'iigi" 
en el bdque tres bomba5' ^ 
UEn0oniaii(lanl.e del s ' ^ S i 
tripulantes dldl .d'rma» fllt. • 
ra abandona ríe. ., ,. gielf 
El b i M i d i i n i e n i t o 1,,-inTl0nl 
la playa de Cerbeiru, ^ ^ ,> 
náuifragos por una lan1 
1.a' tripula.•ion .Id Xx̂Z. f' 
de rusos, daneses, "",',pí,.,|).;i-'-
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E s , a t a i de , a ^ ^ 
I -Lscnsow n i K i r á l a 
l i n i e i i e n , OÜ es l a i p i* 
vi •! d e H o y o s M'"',"rl",]|í,j)ra 1  
' r i e n e n p e d i d a 1" r ' 
aisHl" 
Olabs v Espina. 
i ' m M l e n asistir ^ •'''•rip'"6 
estén o 110 s o e i o s . 








I J * * euer,, 
•|-'"-'-l'o de Pr 
1 5 «i se 
El 
Ull señor 
C ' ^ don 
(lllAil NT>CÍ< 
C a 
Cí " ' ; i ; ' i o 
[4iínil ¡UÍ. 
IlU,, 1:|Ó1| f|,p 
i > 'os 
diksj 
i» i o r t i t í s i i "pesca" le ayer 
a c e i t e . 
1917. 
p e s c a d o r e s s a l e n a l a m a n j ú a d e b o c a r t e 
^ y s e e n c u e n t r a n c o n l a d e a ( 
. y bien aproveobado fué el 
^ rpc^f"^ oara lus ipescadores monta-
día 
de ^ Pari 
fiese* ^ de n i íu l ru^ada sali'eavn a sus 
Los ^ 1 l l u s faenas, 'vieron de lejos, a 
» C 0 ^ Í mdlas de Cabo Mayor , un enor-
unas de lC.oLor rojo, que en los pn-
m0!noiiwiit<>s ignonuban de qitó podía 
••'•' '^' '"'"' 'iiosidad que es de suponer, se 
Con Aproando al mon tón , que :por mo-
brandaba , vkndí ) que se Ira-
ra® 
a í r i " a l 1 ' i " - -




lo en lo-c 
ira»^u , , s,. dignase recagei-los. 
ff&o '( ..'nairA-ió este aljgnien, converü-
S a d y S e l í t e dotaban eji espera d'e ^ , 1 -
1 valienies pescadores, que, con el 
''" cV lf es de <ujHiiier, se dedM.-aron a ár 
j a i ' - " . ' ¡ ; ' , 1 ( |',os barriles, (fue estaban llenos 
rpCfl?1*;? ,,. U!t.elLe para ••-•'ngrase de motio-
de e J C uU), i i ( ' )VÍles y oí ros de combus t ión 
iciern^ afortunados pesqueros h i -
Va"0vdaies disti. 
^ p a e í t o cargados de ba r rá i l^ . 
' «arte del inau'it/^u uun 
UU' . i di- duelas y latas de gasolina, 
wínídén uiei on t r a í d a s a l puerto. 
distinios, regresando siem-
arnillleB. 
l í h lk ^go oo sis t ía en g r an 
Lo ^ue han recogido los barcos 
A, qué"'haji conducido barrWes y-
v la cantidad de ellos, -cuyos datos 
*mfJrou fa iLitadus 'en la Gomandanoia 
¡ ^ M a r i i i a . Diclios baroos son tos si-
g Y ^ | Í S s : «María Milagros,,, 27 barrites 
^ . S ^ barrites. 
S o ñ e r a » , 43 barriles, 31 lates de 
bolina», 37 barrites. 
«Júpiter,,, 46 bartules. , 
<an Jasé», -iGS duelas y 9 bannites. 
«can Antomo», 158 duela» . 
(lXueSU-a Señora de Ja Paz.,, U barriles. 
Traineras: «Mana» , 400 duelas. 
«lióla», 13 barriles. ^ rttr , , 
«Nuestra Señora de Begona». 585 duelas. 
«Serapia», 334 duelas. 
«Luisa». 11 barrnes 
«joven Inés», 7Ü duelas y un b a r n l . 
«Juanita», 87 duelas. 
«PeironMa», 32 dinllas. 
«Manuela», 14 barriles. 
«Nautilus», 11 barrites. 
«Sotileza», 13 barriles. 
«Loreri/.o», dos barrites, 4R duelas y una 
lata de gasolina. 
«Santa Isabel», 110 duelas, siete latas de 
.-gásolma y seis arrobas de cera. 
«Alfonso XIII», 53 duelas. 
- «Ventura», 121 dnelias. 
«Donato», Sais barrites y 53 duaias. 
«Joven Felisaj,, cinco barriles y 200 dne-
-«La Tierruca», 45 barriles. 
«María Rosa», 161 duela». 
«San Luis», -cinco barriles y 1G7 duelas. 
iiConohita», -cuaiiro barriles y 282 dueilas. 
«Sánta Teresa de Jesús», ocho barriles 
y % duelas. 
níósefita», aoho barriles. 
«iMaríaj», 85 duelas. 
"María Jesús», tres barriles. 
«Leonarda», dos barriles y una galeota 
Je madera. 
ifBJanca,,, cuatro barriles. 
«Müoigro», ló barriles. 
"María de los Angeites», dos barniles y 
dos envases. 
"María Cristina», un ba r r i l y una caja 
oon dos latas de gasólJna. 
«íMayo», un barr i l . 
"Lola», 3(i duelas y una, galeota de ma-
dera. 
| «Asunción», 19 barriles. 
"Manolo», 10 barrites y un envase. 
"Marcelino... dos barrites y 10 dueilas. 
"San Luis I I , . , ehieu barriles, tres de 
BUos aveiiiadus. 
Los pescadores de Suances. 
lambién ÍÜS (pescadores del vecino puer-
» de Suances tuvieron la suerte de reco-
ger una parte del importante mallazgo. 
La trainera que patroneaba Bernardino 
H'esgallo encontró 11 barriles, v la que 
palmneaba Mariano Salas, tres. 
A la piaya del misnio pueblo fueron a 
parar 12 envases. 
Hallazgo tíie un salvavidas. 
L-a trainera ..Joven FtíMsa», adennás de 
»s cmoo barrites y 200' duelas, encon t ró 
™ire ellos un salivav.idas, que q u i z á pue-
«a arrojar alguna luz acerca 'del barco a 
H'u-n pertenecía .la .carga, encontrada. 
w citado salvavidas es rediomlo, de w r -
^ / J o r r a d o con uno .gruesa lona .a su 
Rededor. Está pintado de enca.mado y, 
«etras encarnadas, tiene dos nombres 
S l t , n Cümcteres griegos que, t radu-
« p S •Castellano' resultan los nombres 
0S"' <1,,'e sin du<la (!s el nombre 'del 
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rior H \m\ wU,i'' escri¿o en la parte supe-
de ia . . vavi,dias' y "Argostolb,, nounbre 
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^ 1 
Oioíni evTs' 86 ' 'éunió en la E s t a c i ó n 
esta s J r i , S e ( : < ' ' i { ' m <le Santander, de 
íor S ?, ild' baj0 1;' presidencia, del se-
'̂ i'es v ' i ,u: y €011 «s i s t enck i de los se-
VeSa, 
GabrieiiT '̂ T11 Federico), Pombo (don 
g  ¿iV6 rero' u l a v é ' Huano, Gómez 
Oyendo i " ' ^ e J 0 » , Betanzos y Rióla , 
I señora p ' l ^ P ^ s e n ' i a c i ó n <lel Ateneo los 
I Ki 0Inbo Ibarra Els, 
esión 
Otó 
i secr.ortr. - — ' r  y Olave. 
ses'ón , , ' d i á lectura del acta de la 
m m r . que fué aprobada. 
fallecimiento de don 
l a n t ^ 
ĴardCoUdnUl del 
I i,!'-s(, ' '' la l'<Ml'sija, y i a bocitslad ex-
'''̂ 'iiiírui.i.r •U,,'le"to i '"1" la P é r d i d a del 
^ en acU11^010' 4lrürdaildu coníiUl-
variLÍ^0!? ;P1,esenió unas ramas de 
f̂ das del " l ' i i m s Finaster,,, ata-
i ' W u . i . . . 11 Ull8,)- '-"viadias por el en-
don i Ur la ag r i cu l tu ra mon-
r Vez hahfotf^?20 Blauohard, y que a 
udi, 1 SKIO remitidas p á ¿ su es-
;rnbi¿m én .,"!" l,| '1-"s"- en Madr id . Uio 
'0nes Ji&,ího de las oportunas i-ndica-
Vg"nlas S,,po1' este i lustre b o t á n i c o , 
^í-onLn';l l t ís se ^ ' l a .le La, enlerme-
^ m i J 0 J ,<J|,'>;1 d'el l ' ino. . , pro-
. cnv ^ •hu"«" " l ' e r i d i n i u m Cor-
l ' esir"ociV, l ' . ^ " ' " ' i v a y medios de 
m . . r I n ^ é n Jian sido indicados 
A ^ ü o r Prag^V. 
P'UB S Z a' el ,n'temo «eñor Rioja, 
i , ^ , , d . . o Presenta a la consi-
ffai1 los U H ^ ^ Í I , en el que se exa-
Ic£ció>i U o S C l 0 s ' l ' " ' h* ^e traer a 
W> 4 osSr'a ,lt ' « :w '^u .der las 
^1 der.. If?1'c,nes 
Jón icas ) , en e1! gólifo ifomiado en la parte 
oci idenial de ¡la citada isla. 
¿A qué barco pertenece la carga? 
A ú n no del sabe positivamente a q u é bar-
co pertenece ia cairga de, barriles y duelas 
enoontrados -por los pescadores. 
A re rea de esto' corfen dist intas versdo-
nes: una de eolias dice que pertenece al 
bareo griego «Arístides, , , iliundido el pasa-
do s á b a d o frente; a nuestiras costas por un 
submarino aitemián. 
lista ve i s ión 'está por completo descar-
tada con la rellación dell suceso dada por 
siití t r ipulantes, que fueron 'eondüeidos a 
Billbaio, pues el «Aríst ídes» h a b í a saliido el 
d ía 21 del ipasado mayo del puerto de 
Huelva, nonduciendo 2.l950 toneladas de 
minera l p a r a PIymouth (Jnglaten-a). 
Ot ia versión a í i r m a que pertetuecía a 
otro barco iliundido anteanoche frente a 
Si ralices. 
De esto oada se puede asegurar, puesto 
que hasita el presente no hay la menor 
ooticia que '0011111111̂ 9 este aserto, puesto 
que n i a los ¡puertos cercanos .ha. llegado 
náiiifrago alguno, n i 'hay el menor indició 
del toi|pedeamiento de ese buque. 
Tamibién sé dice, -y parece i a versión 
m á s acertada, que eñ i a noohe de! pasado 
domingo fué ihiindido frente al cabo P e ñ a s 
un 'vapor griego, de gran porte, que, pno-
fedentlei de l ia i t imore , conducía 7.G00 to-
ntíiladas de canga -para Burdeos. Y decimos 
que parece la 'versión m á s acertada, pues-
to que dicho d ía , l i ac ia üias nueve de la 110-
dhe, se oyeron perfeotiamlente desde el Sair-
dinei'o ihasta cinco detonaciones que pro-
c e d í a n del mar. 
Ademiás, los barri les y algunas tapas de 
cajas erncontradas t e n í a n el nombre de 
Nueva York, como procedencia de la car-
ga, y '.Burdeos, como la dlei destino. De to-
das suertes, en caso de que está ú l t ima 
vers ión .fuera da verdadera, tamipoco hay 
noticia affiguna de la l ri||>ulac.K»n det barco 
hundido. 
L a carga. 
Kl iotail de banHles lei-ogidos por los pes-
cadores asciende a 502, y el de las duelas, 
a 4.246. Tanto-los barri les como las latas 
de igasolina son de la gran fábr ica dle acei-
tes Vacuum Oilli, de Piladelfia, cuyo re-
presentante en Boilbaio llegó anoche, con 
objeto de ver de a d q u i r i r lios citados ba-
rrites. 
Se ofrecía por los barriles a 250 pesetas 
cada uno, y 'lias duelas, a 2,25 y 2,50 pese1-
tas cada una. 
Otros hallazgos. 
iPor tes másmos pescadores fu'dron tam-
bién emoontradas varias cajas de madera 
vacilas y numerosos trozos de madera, al 
parecer, del buque hundido. Tamibién ifué 
encontrado un í a r d o de g r a n t a m a ñ o con-
teniendo fibra vegetal. 
También ios prácticos. 
Los p rác t i cos de este puerto demostraron 
ayer sus grandes aficiones a la pesca, pe-
ro no iprecisaim'einte a la que es tá rodeada 
de escatas. 
ES'vaporcito « B u s t a m a n t e , , salió en bus-
ca dpila « m a n j ú a » , y r eg resó al, puerto con 
27 bnirriles die aceite. 
¡Menudo fresco! 
El indiividuo A n d r é s Rivero, reciente-
1 nenie liiceiiciado de presidio, no parece 
que estaba m u y conforme con dli impor-
Uui* * hallazgo de los pescadores. 
Con una frescura glacial, cogió u n ca-
n o y, d i r ig iéndose a iPuertoühico, levan-
tó tres barriles, ca rgó los en el ca r ro y se 
dn rigió, tranquitomente a u n efswiDlecimien-
to de P e ñ a Herbosa, donde ilos vendió . 
Uifano del acto realizado se encontraba 
en ia A lmo taden í a el bueno de Andrés,, 
euando tuvo la ipoca fortuna de toparse 
con el contramaestre de la Comandancia 
de Mar ina , s eño r Fragueki, que, no pare-
cSéndífle de m u y líiimpio proceder los bille-
tes de .Banco que estaba e n s e ñ a n d o , tuvo 
la feliz oeulrrencia de dietenerie, después 
de (•.¡.nvencerse de qne era autor del robo 
citado, y de 'conducirle a ;la Comandancia. 
Cuando entre dos guardias de la secreta 
iba a sailir el detei ;do para la Inspección 
ile Vigi lancia , se p r e s e n t ó el encargado de 
tes talleres de consürucción y r e p a r a c i ó n 
de San M a r t í n , denunciando a l detenido 
como autor deil' robo die un depós i to de plo-
mo, de gaivanizar, que le fué s u s t r a í d o 
por la tarde. 
Transporte a la vista. 
Vanios pescadores vieron cruzar de Oes-
te a Este, f i róx imamente a la una de la 
tarde, un g r an transporte de 'guerra, fuer-
t.em tete art i l lado, pintado de color aplo-
mado v CO-n t res palos. 
Pesquero a pique. 
El ayudante de Mar ina de Santof ía co-
m u n i c ó a la Comandancia de esto puerto 
qu|e( ed vaipor de pesca «Dolores», de aque-
lla m a t r í c u l a , sailvó a los triipulantes del 
pesquero, de la misma inscr ipción, «Tene'-
sa», que se fué a pique a dos imillas al 
Norte de la playa de Bernia, por i r carga-
do con 40 barrites de aceite. 
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seo Nacional de Ciencias Naturales y del 
seno de la Junta para Ampl i ac ión de Es-
tudios, y p r i v á n d o i a de la a u t o n o m í a ad-
miinistrativa y económica , necesaria pa-
ra, su desenvolvimieinto científico, que' ha 
tenido hasta ahdra. 
L a Sección a c o r d ó , por unanimidad, ad-
herirse a l informe, t r a n s m i t i é n d o l e a la 
Sociediad de M a d r i d , y d i r i g i r el siguien-
te telegrama al exce len t í s imo s e ñ o r m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — p r e s i d e n t e 
de la Junta pa ra A m p l i a c i ó n de Estu-
dios—, director de l Museo Nacional de 
Cieneias Naturales y a los represenlta.ntes 
en Cortes que se hallen en M a d r i d : 
«Reun ida la Seción Santander Real So-
ciedad His tor ia Na tu ra l ia! tener noticia 
de que se pone en vigor real decreto 17 de 
abr i l 1914 por el que se incorpora al Ins-
t i tuto Oceanográf ico la E s t a c i ó n de Bio-
logía Mar í t ima, de .Santander, s a c á n d o l a 
d'el seno del Museo de Cieincias Naturales 
y consiguientemente de la dependencia de 
la Junta Ampl i ac ión de Estudios, lo que 
perturba campletamente su funciona-
miento ciientífico, esta. Sección ruega a l 
min i s t ro se respeten los d'ecretos 29 no-
viembre 1901 y 27 mayo 1910, y en su vi r -
tud siga dependiiendo del MTÍSCO de Cien-
cias Naturales ae Madr id , s in perjuicio 
de que pueda coadyuvar a la labor ocea-
n o g r á f i a a . — P r e s i d e n t e , lAguinacó:—Secre-
ta r io , Pel lón.» 
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eU^'f l ,^rHn , T s (lup pone en vigor 
¿ ^ n ^ f ?0,1'1 iú inst i tuto E s p a ñ o l 
' SKcána«n'rt la Es tac ión de Santan-
oe la dependefficia del M u -
L a Cámara de Comercio. 
L a C á m a r a de Comercio de Santander 
nos- comunica—y con sumo gusto inserta-
mos su atónita comunicación.—, que reuni-
dos ayer los individuos que componen la 
Mesa de la C á m a n a , en vista de la e x e ñ a -
ción que un pe r iód i co local ha di r ig ido a 
las entidades e c o n ó m i c a s de Santander, 
ante el conliicto pKinteado por la huelga 
de Nueva M o n t a ñ a , se ha acordado q u | 
í a C á m a r a die Comercio-no debe interve-
n i r en las negociaciones conducentes a la 
reso luc ión de a q u é l , sino en el caso de 
que l a entildad fuese inv i tada a t a l .inter-
venc ión por pa'tronos y obreros. 
•En este caso, la C á m a r a p r o c e d e r í a con 
su m a .s ati éfa c c • i ó n. 
La, de los tejeros. 
Los huelguistas de tía T e j e r í a Trascue-
to se reunieron ayer m a ñ a n a en Las Pre-
sas, para dar cuenta a sus c o m p a ñ e r o s 
del planteamiento y estado del conflicto. 
(Después acordaron insist ir en su pet i -
ción del 15 por 1O0 de aumento en los jor-
nales. % . 
Por l a tarde confe renc ió el gohemador 
con u n representante de Ja Sociedad Te-
j e r í a Trascueto, el cua l le man i f e s tó que 
¡la Sociedad estaba, dispuesta a conceder 
a los obreros el pago semanal, quedando, 
por tanto, pendiente lo del aument.) qu»? 
pretenden los obreros. 
L a de Nueva Montaña. 
Ayer tarde, en un tren de la l ínea de 
finlaneda, llegaron a Nueva M o n t a ñ a , 
procedentes de este pneUlo, 40 obreros C O l l 
destino a los Altos I ion ios . . 
•Como del envío de estos obreros h a b í a 
s'do ilada cuenta a 'la autoridad, y esta-
ba viKÍlada perfectamenle la vía. los tra-
bajadores c u l i a ron en la, fábrica sin qu.-
o . • ñ m e r a n i n g ú n .incidenle. 
Por la tarde recibió el gobernador a la 
Comisión de huelga de Nueva M o n t á ñ a . 
y hab ló con 'los obreros durante un huen 
rato, y para hoy por la m a ñ a n a tiene cita 
sin su despacho con el gerente de la fábri-
ca, y se cree que de esta r eun ión salga 
un acuerdo que resuelva el conflicto. 
•El gobernador c i v i l , señor OuIIón y 
G a r c í a Prieto, al recibir anoche esn su d e s -
pacho a loé pcrio.Hsl.a.s, ih4z0 a'l.guniLs de-
claraciones acerca de su a c t u a c i ó n en el 
conflicto planteado por los obreros de 
Nueva IVfontaña. ^ 
Dijo, entre otras, que aquella a c t u a c i ó n 
en este conflicto ha consistido en su in -
t e rvenc ión oficiosa., protegiendo la liber-
tad de trabajo y evitando por todos los 
medios toda clase" de coacciones. 
Esperamos fundadamente poder dar en 
breve buenas noticias a .nuestros lectores 
acerca de esta huelga. 
Las Sociedades obreras. 
Las Juntas directivas de las dist intas 
Sociedades domici l iadas en el Centro 
Obrero, relebrarom ayer íma reun ión , to-
rnando el acuerdo d'e suscribirse con a l -
guna, cantidad pa ra áMiviar en lo posiible 
Ja s i tuae jón de l o s ' comj i añe ros huelgute-
tas de Ailtos Hornos, y a l mismo tiempo 
acordaron t a m b i é n recoger entre los obre-
ros de este Centro algunos n iños , ht jóe de 
los mencionados hue ígu i s t aa . 
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D E LA HABANA A LA CORUÑA 
En l i \ m m íallece 
POR TELÉFONO 
LA CORUJA, 31.—lia llegado el iras-
atl.ántico «Allfonso XIII» , lliabiendo desem-
barcado 796 pasajeros. 
, Ha t r a í d o t a m b i é n 160 toneladas de ca í é 
y g ran oantidad de oro y plata para el 
banquero don José .Portos. 
En la t r a v e s í a h a n ifallecido FelMipe Ve-
ga, de Santander, y Antonio Regó, de L a 
C o r u ñ a . 
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A consecuencia" de Desiones sufridas du-
rante el torpedeamiento del vapor portu-
gués «'Barreiro,,, falleció ayer en elli hos-. 
pital de San Rafafel el1 tripililante de dk-ho 
barco José Liborio Santo». 
La conducción del c a d á v e r al oemente-
rio de Ciriego t e n d r á lugar hoy, a las cua-
tro de la tarde. 
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UNA F I E S T A S I M P A T I C A 
ín el colegio de las 
Los d í a s 29 y 30 del pasado se celebra-
ron m el colegio de los Sagrados Corazo-
nes, de esta ciudad, dos amenas y cultas 
veladas, dedicadas a sus padres por las 
aliumnas de dicilio centro. 
A d e m á s de las famil ias de las educan-
das y antiguas alumnas, asistieron el 
muy ilustre señor -don Jacinto Iglesias, 
reverendos Padres Pasionistas y .Salesia-
nos y varios s e ñ o r e s sacerdotes, que gus-
'barou las 'bellezas de las o b r á s represen-
tadas e iinterpretadas a l piano y l a dis-
c rec ión de las j óvenes «a r t i s t as , , que to-
rnaron parte en ellas. 
El. p rográ ima fué ¡ interesantís inio, po-
n iéndose en escena, en el l indo teatrito 
del colegio, ej drama lírico, en dos actos, 
« A u r o r a y tarde,,, en. e s p a ñ o l , y «La mort 
aux ra t s» , comedia, en un acto, en fran-
cés. 
En los entreactos, las s e ñ o r i t a s M . T. 
Noriega, S. Huidbbro, J. González, C. 
Obregón , E. González, D. Calleja, M..LÓ-
péz y J. Riva, tocaron be l l í s imas compo-
siciones musicales, entre otras, «Donzie-
me iSymipihonie,,, de Moz^art; <fLe pas des 
bouquetieres,,, de P. Wachs; primeT-a par-
te de la «.Solíala» p a t é t i c a , de Beethoven; 
KLa d a n z a » , nle Liszit; ((Romance de ka pr i -
ma \ era-,, de Mendelssohnn; (.Polaca,,, de 
Wieber, y el final de la «Pr imera , sinfo-
n ía» , de Beethoven, y cantaron un co-
ro tres de lasvaplicadas jovencitas, t i tular 
do ((María Magdalena,,, de Massenet. 
Las dos fiestas, como decimoe antes, 
fueron ani i iKidís imas , y demostraron el 
celo con que las religiosas de los Sagra-
dos corazones educan a las dist inguidas 
s e ñ o r i t a s encomendadas a su cuidado. 
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DE B A R C E L O N A 
Toman posesión de sus cargos 
el capitán general y el go-
bernador civil, 
POR TELÉFONO 
Llegada del general Marina y el señor 
Sánchez Anido. . 
BARCELONA, 31 .—Han llegado el go-
bernador c i v i l y e l capi . ián general. 
En l a es tac ión fueron reoibidos por las 
autoridades, representaciones de diversas 
entidades, generales y Comisiones de je-
fes y oficiales de la g u a r n i d i ó n . 
Una c o m p a ñ í a del legimiento de Verga-
ra, con bandera y m ú s i c a , iúndió a l gene-
r a l Mar ina los honores de ordenanza. 
El general Mar ina se d i r ig ió a la Capi-
t a n í a general, 'tomando li.nmediatamente 
posesión de su cat'go. 
El s e ñ o r Sánchez Anido tomó tambi. 'u 
posesión del Cohiermo c iv i l inmediatamen-
te de llegar, convocando para la tarde a 
una r e u n i ó n , que se ha celehrado, de obre-
ros del ramo de agrias, que coni imian en 
huelga, para t ra tar de la manera de (bus-
car una fó rmu la que resuelva el conflicto. 
Buque framcés torpedeado. 
A ú l t i m a hora se ha redihido en la esta-
ción r ad iog rá f i ca del llano d c L l o b r e g a t 
un despacho de ú n vapor f rancés , que coh 
urgencia reclamaba auxi l io . 
Se trataba del vapor f r ancés «ftilver,,, 
que se encontraba .al Este de Baleares, a 
250 millas de Barcelona. 
'Poco m á s tarde se reai'bió otro despa-
cho dando cuenta de que el buque era 
torpedeado. 
Se ignoran detalles. 
Una oampaña, un muerto y dos heridos. 
Los huelguistas reallizan una violenta 
c a m p a ñ a como coii-secuencia de los últi-
mos sucesos, que se traduce en coacciones, 
disiurbios, atentadas y a^-tos violeintos. • 
Han sido agredidos varios obreros, ha-
biendo resultado un muerto y dos henwlos 
graves. 
Marineros y fegoneros mercantes disgus. 
lados. 
Se observa alguna afil iación entre los 
marineros y fogoneros mercantes, anun-
cii'mdose u ñ a r eun ión para reglamlentar 
el Ira bajo a bordo. 
El case tíe! «Patricio». 
Lo-s per iódicos manifiestan que por (Sr-
den del Juzgado de ins t rucc ión de Denia, 
ipie instruye la causa con motivo del car 
ñoneo del .«Patricio,), se. es tá realizando 
una, vigorosa inspección de v ig i lancia en 
derredor del buque, anclado en el muelle, 
d e s c a r g á n d o s e la m e r c a n c í a . 
La vigila ruda, obedece a. que se quiere 
comprobar el cargamento que llevaba, 
pues se han recibido ileniincias de que de-
bajo del carbón iba otra clase de «apgfti 
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LA ASOCIACION DE LA C A R I D A D 
Constnicción de una capilla 
Nuestro sincero aplauso 
L a qis t i tuc ión cicada en nuestra capital 
bajo el nombre de Asociación «La Cari-
dad .te S a n l a n d e r » , sostenida y encq'írir 
brada por nuestro g o b e r n á d o r ' c iv i l , don 
Alonso Guilldn y 'Garc ía Prieto, y de cuya 
ins t i tución es presidente honorar io nufcs-
tro virtuoso y sap ien t í s imo prelado, Gonti-
¿lia a eslallar la 
iiuelyajevÉcjonaria? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , .'H.—«El -Correo Españo l , , 
af irma esta noche saber por conducto m u y 
autorizado que algunas Secciones de fe-
novii.arios h a n acordado secretamente la 
huelga. 
Corno ahora no puede p l a n t é a m e ningu-
na, huelga de caracier económico , no ca-
be dudar que se t r a t a de una huelga re-
volucionaria. 
. Agrega que el .Gobierno conoce estos 
manejos y que debe evitar que llegue a 
estallar el movimiientt^ 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
los alemanes capturan 
j i n i a p o r 
POR TELÉFONO 
El aniversario de Skáger-Rak. 
M A D R I D , 31 . 
NA:UiE'N.—Con mot ivo del aniversario 
de la. batalla de S k á g e r - R a k ee ha cele-
brado una b r i l l a n t í s i m a fiesta en el sa lón 
de actos de la C á m a r a alemana. 
Comentando Ja v ic tor ia nava l de Ská-
ger-Rak y las consecuencias para los neu-
trales, dice «Lokal Anzeiger,, que desde el 
31" de mayo de 1916 l a flota inglesa ha te-
nüdo oue permaneoer a l a defensiva, en 
ta l forma, que Ja h a .impedido obrar con-
t r a los -neutrales, como IQ hizo '©n. 1807 
contra Copenhague, 
Los neutrales como Holanda, los pa í s e s 
escandinavos y otros no pueden correr la 
misma suerte,' pues desde Ja v ic tor ia de 
S k á g e r - R a k la flota h r i t á n i c a ha perdido 
su p o d e r í o m a r í t i m o . 
Barco imlernado. 
A M S T E R D A M . — U n submarino a l e m á n n ú a incansablemente, con tesón, su her- . 
mosa obra de engrandecimiento, en bene- ha capturado a l vapor h o l a n d é s «cPomo-
fiero directo y exclusivo de Jos pobres hu-
mildes, desamparados del amor y .lia for-
tuna. 
Los sostenedores y dirigentes de esta 
instii Unción día car idad merecen una vez 
m á s pliácemes s in cuento por su labor-, dos 
que sin trabas n i regateos liemos de pro-
digarles desde las colpmnas de E l . P U E B L O 
CA-NTABRO. 
Una visita al Asilo, 
En las primer as horas de l a tarde de 
ayer se trasladaron a l Asilo de «La Cari-
dad,,, oon prqpósi to de presenciar el des-
linde de los terrenos que l i an cte ocupar 
tés cimientos de lia futura y hermosa ca-
pi l la que se edif icará para servicio de los 
asilados, el gobernador c ivi l , s eño r Gal lón 
y G a r c í a P r i e to ; el alcalde, don Vidal Gó-
mez Collantes; eli arquitecto municipal , 
don l l a m ó n L a v í n C a s a l í s ; eL administra-
dor de «La Caridad,,, don Wenceslao de la 
Cruz, y un redactor de este periódioo. 
Fueron (inspeccionados diferentes luga-
res donde el emplazamiento de la citada 
capilla se cre ía oporiuno, a c o r d á n d o s e fi-
nalijnente ed que l a edificación ifuese lleva-
da a cabo en el tramo Norte-Oeste de l a fin-
ca Asilo, correspondiendo ell 'frente p r inc i -
pal de la iglesia á los terrenos ocupados 
por el Matadero munic ipa l , y su lateral cz-
quierda, al nuevo pabel lón edificado últi-
mamente con destino a comedores y dor-
mitorios altos. 
Los señores citados visitaron m á s tarde 
la casa s e ñ a i a d a con el n ú m e r o 64 de la 
calle die San t emando, cuya expropiac ión 
ha llevado a efecto i a Muiucipal idad para 
procurarse le a l i n e a c i ó n de la citado vía 
con la Avenida de iPedro San M a r t í n . La 
finca a que aludimos es de una gran am-
pSitud, haJ l ándose toda ella en inmejora-
bles condiciones de conservac ión . Sus ma-
teriales, una vez terminada su demolición, 
que ha de comenzarse p r ó x i m a m e n t e , se-
r á n trasladados a jos solares de ((La Cari-
dad», a iprovedhándese para la construc-
ción de un nuevo y hermoso pahel lón des-
tinado a tos n iños , sobrepujando su edifir 
cac ión en importancia a todos los levanta-
dos hasta. Ia fecha. 
L a capilla a construir. 
Los planos de ella h a n sido oonfeociona-
dos por el arquitecto municipal] don Ra-
niión L a v í n Casal ís , pudiendo. apreciarse 
en el grabado que publicamos con estas 
l íneas . Las facüiadas principal y Haterall. \ 
ED la izquierda t e n d r á una puerta para 
uso de los asilados, c o m u n i c á n d o s e su 
puerta ipnincipal con lia vía públ ica , para 
•uyo efecto s e r á derribada parte de la ta-
pia de] Asilo. 
E l d iseño de planta f o r m a r á cruz, sien-
do su extens ión, regularmente, 17 metros 
de llargo por nueve de ancho. 
Todas las paredes se c o n s t r u i r á n de fina 
m a m p o s t e r í a , techuimbres de teja plana y 
de loseta de eemento los pisos, cielorrasc. 
y bóveda . 
•El'cuerpo de edificio l l e v a r á nueve luces. 
Tres grandies ventanales a cada lateral y 
dos en lia parte posterior', aparte dell círcu-
lo-iiucera de la fachada princapal, siendo 
de untar, dentro de la sencillez del proyec-
to, la corrección, la seriedad y él clasicis-
mo de las grandes l íneas ddl dibujo, que 
producen g r a t í s i m a impres ión . 
Encargado de la c o n s t n i c c i ó n detesta 
obra e s t á el CQñocido contra t is ta don 
Francisco SopeLana. 
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LOS COLEGIOS MÉDICOS 
Una real orden importante. 
Ha. publ icado- la «Gaceta» Ja siguiente 
real orden del miniKierio de la Goberna-
ción: 
((Creado por real decreto de 15 del ac-
tual el Colegio •del P r í n c i p e de Asturias 
pai a h u é r f a n o s de médicos , y d i s p o n i é n -
dose en él, como base de i a ñ humani ta -
r i a obra, la cons t i t uc ión inmediata de los 
Colegios Médicos , con c a r á c t e r obligato-
rio . Su Majestad el Rey (que"Dios guar-
de) ha tenido por conveniente disponer: 
i.0 Que en el plazo m á x i m o de t reinta 
d í a s se conviertan los Colegios Médicos 
oficiales exiistefites en Colegios provincia-
racler do pmvii iciak 'S obligatorio. 
2. ° 'Que en Jais provincias donde 110 
existan, los Colegios oficiales constituidos 
se proceda dentro del expresado plazo por 
l o s tío be ruado res y los inspectores pro-
vinciales de 'Sanidad, auxil iados por los 
subdelegados de Medicina, a constitu-
ción de los expresados Colegios con el ca-
lacter de provincia l obl igatorio. 
3 . ° Que en tanto se publiquen los esta-
tutos generales para el r ég imen de dichos 
Colegios, se atengan éstos a los precep-
tos que expresamente se s e ñ a l a n en l a 
in s t i t uc ión general de Sanidad y en el 
real decreto de 1 5 de los corrientes-de que 
queda hecho mérito; , y 
4. ° Que los Colegios redacten su regla-
mento de rég imen interior, de conformi-
dad con lo que .dispone la citada instruc-
ción general de Snnidad en el p á r r a f o 
cuarto de su a r t í c u l o 85 , y siempre dentro 
del plazo de los treinta d í a s s e ñ a l a d o s 
para l a cons t i tuc ión de los mismos. 
De real orden lo digo a V. S- para su 
conoeimiento y eifectos que se indican.— 
Dios guarde a V. S. muchos años .—Ma-
dr id , 28 de mayo de 1917.—Burell . 
Señore s gobernadores civiles de todas 
las p rov inc i a s .» 
na,,, ' i n t e r n á n d o l e en un puerto de l Impe-
rio. 
Tresbuques a pique. 
COPEiNHAGUE. — U n submarino -teu-
tón h a torpedeado y hundido a tres vapo-
res noruegos, de Jos que fa l tan algunos 
tr ipulantes, suponiiéndose que hayan pe-
recido. 
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Colonias infantiles 
iProcedentes de Bi lbao l l e g a r á n hoy a 
Saniaiider, con destino a l Sanatorio de 
Pedresa, los n i ñ o s que forman l a segun-
da de las coJonias organizadas por aque-
lla Junta de Pro tecc ión a la infancia. 
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EN MEJICO 
Asalto a una ciudad. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D ; 31. 
N U E V A YARK.—.Dicen de Méjico que 
en el Estado de Texas un grupo de par t i -
darios de V i l l a a t a c ó l a criaidad de Ojina. 
La g u a r n i c i ó n fué sorprendida, viéndo-
se en la p r ec i s ión de entregar las armas. 
Se asegura que e l propio V i l l a dir igió 
el asalto. 
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POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial dado 
por el Gran" Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
((Actividad de ambas a r t i l l e r í a s a l iSur 
de San Qu in t í n ,y en el camino de las Da-
mas. , 
A l Norte de Joyy, Cerny y Hurtebise, 
numerosos encuentros de pat ru l las . 
E n Champagne, el enemigo i n t e n t ó du-
rante la noche, en diversos puntos, vivos 
ataques precedidos de bombardeo oon 
obuses tóxicos y de gran calibre, a l Nor-
deste de Auberive y Monte Rubio. 
Todas sus tentativas han sido'conteni-
das. 
(Los esfuerzos alemanes se d i r ig ie ron 
especialmente contra nuestras posiciones 
de Te tón , Casque y Monte 'Alto, donde el 
enemigo a t a c ó cuatro veces. 
L a lucha c o m e n z ó a las dos de la ma-
drugada y c o n t i n u ó hasta m u y entrado 
el d í a . 
iDe ten idas por nuestro fuego y recha-
zadas a l a bayoneta las olas de asalto, tu-
vieron que retroceder en desorden hacia 
sus t r incheras de par t ida . 
Sólo en un punto a l Nordeste d é Monte 
Al to , una fracción enemiga c o n s i g u i ó po-
ner pie en una de nuestras BOl&'lCi0'nes 
avanzadas. 
Cogimos prisioneros, eutie ellos dos sub-
oficiales. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, la l u -
cha fué m u y viva. 
E n la r eg ión de l a cota 304 f r a c a s ó nn 
golpe de mano enemigo .» 
COMUNICADO B E L G A 
E L HAVRE.—Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial: 
((Durante l a noche del 27 a l 28 de mayo, 
una de nuestras pa t ru l las a t a c ó u n p u é s -
to de escucha, enemigo hacia Klooster-
hcek. 
May acciones habituales de artidlería. , , 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dei 
ejérci to ruso, dice: 
uEiQ todo él frente, ell acostumbrado t i -
roteo. * 
Aviaaión.—El aiviador Argeyf y el obser-
vador c a p i t á n Skarsky han efectuado un 
((raid», tlanzando bombas sobre las posicio-
nes enemigas. 
Cinco aparatos alemanes h a n volado so-
bre iBodgariri , lanzando bombas, sin can-
sar daños . 
E n lucha con u n adversario, resul tó 
muerto, el teniente ruso Kokovii^ce.» 
Brasil se incautará de los buques alema-
nes. 
LONDRES.—Comuracan de Río Janearo 
que el 'Gobierno bras i l eño ha decidido i n -
cautarse de los buques ailemanes, cum-
pliendo el acuerdo del 'Paritamenlo. 
Te l eg ra f í an de Río Janeiro a ((Le Gau-
'liois» que el movimiento aliadófilo se ex-
tiende a otras regiones y que en breve se 
obliigará a entrar en la guerra a otros pue-
blos que a ú n permanecen neutrales. 
Los Estados Unidos ejercen sobre las de-
m á s RepúÜliicas americanas pres ión y 
coacción intensas. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to i tal iano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«En el frente del Trentino y en Caraia, 
l a r i Ihnvias torrenciales han estorbado la 
act ividad de la a r t i l l e r í a . 
I n t e n t ó el enemiigo una sorpresa contra 
nuestras avanzadas de Punta Piolo, sien-
do rechazado. 
E n los Alpes Giúllicos hemos contestado 
eficazmente a los disparos deli adversario. 
Nuestros exploradores produjeron alar-
ma en eil enemigo, que reforzaba sus posi-
ciones. 
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Hemos dispersado concentraciones ens--
migas eñ Rodise. 
Frente de Alban ia .—Heñios atacado a 
un b a t a l l ó n de tropas irregulares, habien-
do ocupado los pueblos de Cerevosda, Osa-
j a y Celia.» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
((Frente occ identa l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Rupe r to .—Con t inúa iviolenta la luoha 
de a r t i l l e r í a en Ypres. 
En ledj arco de 'Brsahoote hemos rechaza-
do c o m p a ñ í a s inglesas al Sur del Scarpa. 
Habiendo recrudecido el fuego ing lés , 
atacaron nuestras posiciones' entre Mou- • 
ohy y Quenmat. 
Los regimientos de la Prus ia oriental re-
chazaron los intentos del eruemigo. 
E jé rc i to del kronprinz.—A lo largo de 
las vertientes del camino de tes Damas y 
en la Qhampagne occidental, l a a r t i l l e r í a 
se h a mostrado m u y actiiva; 
En el Aisne, nuestras fuerzas asaltaron 
una tr inchera avanzada enemiga, regre-
sando con 40 prisioneros y varias ametra-
lladoras. 
Ejercito del duque A'lberto.—No ha ha-
bido cambio. 
Frente oriental.—Sin v a r i a c i ó n . 
F í e n t e m a c e d ó n i c o . - L o s comhates de 
vanguardias h a n terminado con éxito pa-
ra nuestras tropas. 
Contingentes alemanes y b ú l g a r o s avan-
zaron en el arco de'l Czerna y o r i l l a occi-
dentai del Vardar , haciendo iprisioneros.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
"Sin novedad en ninguna par te .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PAtRJS.—El comunicado oficial fac i l i -
uado a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: * 
((Accioñes de a r t i l l e r ía , bastante vivas, 
en Dans-Aillon y Lafaux, a s í c o m ó al Oes-
te de Reims. 
E n la región de la cota 188, los alema-
nes atacaron nuestras posiciones del Sur 
de Berry-au- Bac. 
Después que, consiguieron ocupar algu-
nas trincheras,' í u e r o n rechazados. 
Las l íneas francesas fueron restableci-
das totalmente. 
E n él résto del frente, calima. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e ia jo rnada del 30 die 
inayu, cinco aviones alemanes h a n sido 
derribados. 
S e g ú n detalles complementarios recibi-
dos, algunos aviones alemanes, de 'los que 
se d i jo estos ú l t imos d í a s que h a b í a n s ido ' 
averiados, h a n sido destruidos. 
Frente oriental.—.Fuego de a r t i l l e r í a en 
todo el frente. 
Los aviones a u s t r í a c o s h a n arrojado 
bambas sobre el campo de Tebolli , en Alba-
nia oriental, sin causar d a ñ o s . » 
L a Entente ha perdido 252 buques de gue-
rra. 
ÑAUEN.—tA los éx i tos de los submari-
nos en el m a r del Norte h a y que a ñ a d i r 
21.500 toneladas hundidas. 
Entre los buques hundidos figura u n 
crucero a u x i l i a r /inglés y dos 'barcos i n -
gleses. 
Desde el comienzo de la guer ra hasta el 
31 de mayo ac tua l , h a n sido destruidos 
252 harcos de gue r ra de La Entente, que 
suman 890.765 toneladas. 
De ellos l í o son ingleses, con u n to ta l 
de 631.700 toneladas. 
Los ingleses hundidos son 12 buques de 
l ínea , 16 cruceros protegidos, 67 torpede-
ros, 28 submarinos y 13 de otras clases, 
por ejemplo un caza submarino. 
Pepinillos, Variantes, A ' -
caparras, Mostaza 
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Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias. 
En el despacho del gobernador c iv i l , y 
presidida por este señor , se reuniió ayer 
la J i m i a p rov inc i a l de Subsistencias. 
Entre owos asuntos, se t r a t ó p r inc ipa l -
mente de unas mul tas de 500 pesetas i m -
puestas por l a Junta a varios har ineros 
de Santander, que no h a n cumpl ido con la 
tasa marcada por el Gobierno. 
, -Se ocuparon t a m b i é n de la p rov i s ión 
de harinas, que, s e g ú n telegramas recibi-
dos, l legaran a Santander uno de estos 
d í a s . 
Trabaron tamibién de la. p u n t u a l i z a e d ó n 
de los transportes y que vengan todas las 
existencias a precio de tasa. 
Se d ió cuent a l a Junta, pa ra elevarlo 
a Madr id , del i n v e n i a r í o realizado por la 
Guard ia c iv i l , en todos los pueblos die la 
provinc ia , del t r igo y ha r ina existente, 
con los cá l cu lo s de lo que hace falta has-
ta l a p r ó x i m a cosecha. 
Tra ta ron igualmente de l a i r r egu l a r i -
dad en los transportes de c a r b ó n , asunto 
bastante imporiante , y que merced a l t r a -
bajo que se ha impuesto la Junta, se ha 
evitado que este combustible falte. 
iSe t r a t ó finalmente de l a a p l i c a c i ó n de 
l a real orden publ icada ayer en la «Ga-
ce ta» , sobre Ja c i r c u l a c i ó n y g a r a n t í a del 
abasiecimiento y uso del arroz, t r igo y 
har ina . 
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TREVIJANO 
E n la madrugada de ayer se cometió u n 
robo en un a l m a c é n de cereales que en Ja 
calle de T e t u á n pósele don José Quintana. 
Los ladrones se llevaron dos sacos de-
arroz y una p e q u e ñ a cantidad de sacos 
vacíos . 
Como presuntos autores de 'este robo 
fueron detenidos por la Po l i c í a dos cono-
cidos rateros, quie pasaron a l a cáycel. 
O Y ^ J L , T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servleie a la tarta y par eublertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Venancio Vázquez. 
Bon-Bons-Fins. 
PLAZA V I E J A , N U M E R O 4 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a l o pobres lunea, mléroolti y 
viernes, de nueve • diez. 
•AM PPANOISOO. NUMIRO I , |.« 
Francisco S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
V e g a L a m e r á . 
DEL I N S T I T U T O RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arclllero. 4, .2.«—Tel. 786 
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POR LA PjROVINCiA 
Sirviente que se aprovecha 
y después va a la cárcel. 
La pTiá rd íá ' ¡vil del pües to de B á i c e n a 
dr Khvo detiuvo d í a s pasados, en el pueblo 
de LÍUS Rozas, a. la joven Eliwx ^González, 
di- diez y seis a ñ o s de edad, sirviente del 
jefe .de e s t ac ión de aquel pueblo, como au-
toi i de haber s u s t r a í d o , en la sala de es-
peía de la mencionada esta<ción cuatro ca-
.jas de efectos de p a q u e t e r í a y una col-
cha, propiedad de un vendedor ambulan-
te l lamado José Pueda, y cuyo importe 
eé calcula en unas 150 pesetas. 
La menioionada joven, a s í como el a t̂es-
toéo instcuido al efecto fueron pues'toe a 
d'isposicióm del Juzgado munic ipa l del 
inencionado pueblo de I^ie Rozas. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
» E . 
D. 
» C . 
n B . 




h ñor 1 0 0 F , . . . 
» E . . . . 
« D. . 
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» A... 
F . . . . 
Día 31 Día 31 
Amortizable 4 por 100, 
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Azucareras, estampilladas.. 
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(Del Banco Hispan o-Americano. 








In ter ior , serie A, a 75,30 por 100; serie 
B, a 75,30 por 100; serie C, a 75,10 por 100; 
Série E, á 73,45 por 100. 
Amortizable, en ivirpelas provisionales, 
.•inisioii 1917, serie A, á 90,25 v 90,40 por 
100; serie G, a 90.30 por 100; serie I) , a 
90525 por 100. • ' 
ACCIONES 
I ' r r oca r r i l de L a Robla, a 425 pesetas. 
Id ' in del Norte de E s p a ñ a , a 332 pese-
tas. 
.Viviera Sota y Asmar, iá 1.955, 1.940, 
1.''.">;• y 1.955 pesetas, fin de j u n i o , y a 
1.942,30 pesetas, fin de j u n i o (report); a 
1.920, 1.925, 1.935, 1.930, 1.935 y 1.940 pe-
setas, y a 1.935 pesetas (report). 
M a r í t i m a del Nervióm, ai 2.025 pesetas, 
fin de j u n i o (report), precedente; a 2.000 
|M•.<(•;as (report), -contado., precedente; a 
1.600 y 1.595 pesetas, fin de jun io ; a 1.640 
pese'tas, fin de jun io , con p r i m a de 40 pe-
setas, y a 1.675 pesetas, fin de jun io , con 
( i r ¡ n í a de 25 pesetas.. 
Idem id . , a 1.555 pesetas (report) con-
tado, pm-edente; a 1.590 pesetas, conta-
do, del d í a . 
Vascongada, a 805 y 800 pesetas, fin de 
j u n i o ; a 830 pesetas, fin de j u n i o , con p r i -
taa de 55 pesetas; a 800, 790, 795 y 790 pe-
setas, contado, del d í a . 
Naviera Bachi , a 1.865 y 1.860 pesetas, 
fin de j u n i o ; a 1.845 pesetas. 
Naviera Olazarni, a 1.490 y 1.500 pese-
tas, fin de j u n i o ; ¡a 1.490 pesetas, contado, 
del d ía . 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegacáón, a 955, 
965, 955 y 960 pesetas, fin de j u n i o ; a 945, 
950, 955 y 950 pesetas, contado, del d ía . 
Aurora , a 800 pesetas, fin de j u n i o ; a 
790, 795 y 790 pesetas, contado, del d ía . 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca I 'béríca, a 895 pesetas. 
ü n t ó n E léc t r i ca Vázcaína, a 740 pesetas. 
Cooperativa Electra Madrid', serde A, a 
73 por 100. 
Alto« Hornos de Vizcaya, a 345 por-100. 
•Papelera E s p a ñ o l a , ia 88 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 225 peseta^. 
ü m n i u m Rarce lonés , ppéfererttés, <i por 
100, a 113 por 100. 
Duro Felguera, a 146 por KM), f i n de ju-
nio; ia 144,75, 145 y 144,75 por KM). 
Explosivos, a 263 y 264 por KM). 
OBLIGACIONES 
Fe r roca .T i l de Tudela á Bilbao, 1900; 
Hl,50 por 100; 1902, a 81,fK) por 100, y 1913, 
a 98,50 por 100. 
Idem especiales, a 98,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres efieque, ia 20,72; l i -
bras 10.000. 
Newpoi t , pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista,' a 20,64; Libras 750. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderima de 
Navegac ión , 63 acciones, ÍI 840, X59 y 875 
pesetas acc ión . 
Idem Sociedad Nueva Mon'tañia., con cé-
dula, 100 por 100; pesetas 20.000. 
Idem ídem, sin cédu la , a 95 por KX); pe-
setas 7.500. 
Idem C o m p a ñ í a A r r m d a t a i ia de naha-
ros, a 283,50 por 100; pesetas 4.000. 
(Carpetas de Amortizabk' , 5 . p o r 100, ¡a 
90;50 por 100; pesetas 7.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario de Espami. 
5 por 100, a 104,90 por 100; pesetas 5.000, 
precedente. 
'Obligaciones Ayun tan i i f i i t o de Santan-
der, 5 po r 100, a 79 p.Vr KX); pesc'las ^ l . d K). 
Idem í e i T o c a r r i l de u^sturias, GaliLcia 
y León, primera, hipoteca, a 03.70 por 100; 
pesetas 15.000. 
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D i s t i n c i ó n m e r e c i d a . 
For oiden de la Direcc ión general de P n -
niera e n s e ñ a n z a , fieiflha 29 de mayo ú l t imo, 
iha sido comcedida l a medalla de pftata de 
Ja Mutua l idad escolar eSt s e ñ a r inspector 
jefe de Pr imera enseñanza de esta prován-
cia, don Tomiás Romojaro, como dist in-
ción merecida a los servicios prestados al 
fomento de tan benemiérita ins t i tuc ión . 
Entusiasta e lincansable propagador de 
las Mutuuailidades escolares, (eíli señor Ro-
mojaro Jia trabajado y 'viene trabajando 
. uanto i& es posible a favor de las mismas 
¡•íi lias escuelas de esta pi'üivincia, y a su 
labor oonstante e intensiva se debe qule la 
i-engan establecida muchas de ellas, pu-
(iiendo decirse que didho s e ñ o r es un ver-
dadero após to l de tan útiili y conveniente 
(vi) ra pedagógico-soc i i tjK 
Nuestra enihorabuena a tan digno y ce-
loso funcionario. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo l u g a r el ju ic io oral referente 
a causa seguida contra José Muizo Coisa. 
José Lavín Cobo, Emiilio Díaz True'ba. y 
Porfirio Díaz Édcandón., acnisádoa de l ia 
ber arrojado c loruro <le cal en el río Pi-
s u e ñ a , para m a t a r lia pesca y aprove-
charse de ella. 
Las defensas estaban encomendadas a 
los letrados s e ñ o r e s Quintanal , T r á p a g a 
y Barca. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de hur -
co, cons ide ró autores a los procesado*, 
con la circunstanciia agravante 15 del ar-
;í cu lo 10, en cuanto a todos, -y ta atm'uan-
te de ser menor de diez y ocho a ñ o s res-
pecto a Porfirio, y p id ió se impusiera a 
éste la pena de 125 pesetas de mul ta , y 
a los otros encartados, la «le tres inéses y 
un día de arresto mayor . 
Las defensas sostuvieron míe los he-
chos no c o n s t i t u í a n delito y solicitaron la 
l ibre a.bsohicüún de sjjis patro cima dos. 
Suspens ión. 
E l ju ic io onaá s e ñ a l a d o pana el d í a 4 
del corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado del Este, contra José Ba-
llesteros Rueda y otros, ha, sido suspen-
dido; lo que se hace sahi-r a juividos y tes-
tigos. 
visita. 




E l p róx imo domingo, d í a 3 del corrien-
te, se d i r á en el parque una misa reza-
da, a las diez de l a mafuama, y a las once, 
el exce l en t í s imo e i lus t r ís imo" señor , obis-
po de la d ióces i s bend ic i rá el coche m i in-
móvil de salvamento, adquindo paivi cslc 
Real Cuerpo por s u s c r i p c i ó n piVblicsu 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
L U T C S E N O C H O H O R A S 
W B m m m m m m m m m m m m m B m B m a m m t m t m m m m B m m 
En la •imposibilnkol de pasar invitacio-
nes personales^ el Consejo de Admin is t ra -
cióu \ los sr 'ñores jefes y oficiales tienen 
el gusto de hacerlo por este medio a to-
dos los señoree suscriplores y donantes 
dw csla. benéliiia. ins t i tuc ión . 
iPa.l'a el i;il.ado d ía , y <i las nueve n i 
punto de la m a ñ a n a , se ronvoca a todo el 
pensoniaJ del [Cnerpo ac t ivó y pasivo, con 
uniforme ;y equipo, en el píiripie. 
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SUCESOS DE AYER 
Automóviles denuniciados, o 
al tjue mucho corre multa al 
canto. 
Con muy buen -acueido, y siguiendo úr-
denevs de la Al o l d í o . Poerón ayer demin-
ciados por Ja ( ina id ia niiMiicijjal -los auto-
móviles d e esta matr icula n ú m e r o s 202, 
158, 340, 275, 228 y 56, que por diferentes 
calles de la pob lac ión rhvu i ahan r .ni ex-
ceso de velncidad y grave pobigro para tóe 
[na iistMiii'tcs, 
Las fachadas denunciadas, 
o a lavarse, que amanece. 
Por nslar en i-Diidicioncs de suciedaid 
bastainte laanentables, fueron ayer denun 
CtadOfi por la Ciuardia munic ipa l los due-
ñ o s de las casas n ú m e r o s 2 y 4 del Río de 
la Pi la , 1 2 d e r D o c í o r Mad'i-azo, de Qasi; 
miro SálittZ >' % de !;a calle de V'iñas 
L a comodidad de Carmen, c 
sirviente poco limpia. 
C a i m e n ( ¡ a r e í a , sirviente interina en la 
casa, númei 'o I de ta calle de San S imón , 
filé divnunciada ayer por a r r u i a r por el 
halciMi de su cas,a, a la, ralle, a lguna can-
:Mad de Imsura. 
Caídas. 
Al pasar por la Rainna de Sotileza, ayer 
m a ñ a n a , una mujer Uamada Jesusa Ca-
.mus, de treiutia y dos a ñ o s , 'tuvo la ma la 
foptuná de caerse al suelo, p r o d u c i é n d o s e 
una herida contusa en la nariz y un a t a -
11 n e h i s 11'• i • ¡ c o - e p i h^p tic o. 
—Pi la r •Segura Solórzaino, de siele lañes 
de edad, IÍUVO la d:\«->Taeia de caerse al 
«uelo e-n la vía piihliea, ("a ns;i ndnse una 
con tus ión r o n hematoma en la frente y 
éros jones en ambas rodillas. 
—En. su domiei l i , . súfriiñ iamhién- otra 
aída. la. n iña de eejs a ñ o s Marina López, 
•aiis.ünínse una luxaeiirm, con probable 
l:iaclnra de la a rl ieii laciún del codo iz-
inieidO. 
Todas estas personas rner.m convenien 
ienienle asistidas en la Casa <le Socorro, 
por el personal facultativo de guardia . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca anstalada en el cuar-
tel de ta. Cruz Roja, fueron asksiidas ayer 
'•'.'•< personas. 
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U Caridad de Santancier. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 075. 
T r a n s e ú n t e s qiie h a n recibido alber-
gue, 10. • 
Reeogidos por p e d i i - en La vía públ ica , 1. 
Enviados con billetes del ferrocarr i l >a 
siis respect i vos pueblos. I . 
Asilados One quedan en el d í a de hov. 
102. 
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Secc ión marít ima. 
Plazas de farmacéuticos de la Armada. 
Cu- el minister io de MítrinKi. se convoca 
a comicurso para proveer tres plazas de 
farmaeeniicos de la iAi-,mada, doladas con 
2,500 pesetas de sueldo anual . 
COK f a i - n K i c é u t i c o s , doctores, o licencia-
dos, a s p i r a n t e s a dichas plazas d e b e r á n 
sol ici tar lo presentando sus instancias en 
en el aiegociado tercero de la Jefatura de 
Servicios sanitariTig del minis ter io en e l 
t é r m i n o de dos meses. 
Se requieren las siguientes condicio-
nes: ser e s p a ñ o l , doctor-o licenciado en 
Karmaeia, no pasar de t re in ta y • seis 
a ñ o s , apt i tud física., cer l i í icado de nrn-
ducta y jus t i f icar la s i tuac ión m i l i t a r co-
rrespondiente. 
Presentaciones.—Deben pasar por el 
Detall de esta Comandanoia de Marima, 
a recoger documentos de su pertenencia, 
los individuos sig"uienles: 
Cabio •Cnbiilkis Velasco, céii'ula de ins-
.M ipcifin. ; 
EhTÍqné CaánjKiS Abad, pase a la re-
serva. 
Salvador Vi l l a r Muñoz, libreta de nave-
ga i'iión. , . 
Nicolás Ruiz Ruiz. 
Máximo ( ¡n l iér rez Corrales, libreta, y l i -
cencia del ejérci-to. 
C.rescemcio C a r c í a San'la M'áría) p a s é a 
la reserva. 
'Fe rmín IMorales Miarlínez, cédu la de 
iiiseri|)ei('ui. 
Manuel Seoane Caiicorho, Libreta de na-
vegación. 
Antonio Huiz Cai-iaa, cédula de inscrip-
ción. 
Aintonió Royano Iturbe. 
Pleainares: A las 11,53 m. y 0,20 f 
Hajamaiies: IA las 6,14 m. y 0,40 t.. 
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D E M E R U E L O 
L a fiesta de la Virgen. 
El d ía 2 del p róx imo mes de Junio se 
ce leb ra rá en este pueblo la reaiombi-ada 
fiesta cíe su excelsa Patro na la Virgen de 
ios Remedaos, dando principio tan solem-
ne acio, por la p i o e c s i ó n (jne, a las siete 
de la aiKiñana. \ cantando el Santo Rosa-
rio, p a r t i r á de la iglesia parroquial de 
San Maníes al Santuario, donde se cele-
b r a r á n varias misas, de spués de las cua-
les se s a c a r á procesionalmente la ima-
gen por el espacioso Campo-atrio de la 
ermita, siendo amenizados estos actos 
ton cohetóéj voladores y por la acredita-
da banda de música . de 'Cohndres, .a con-
t inuac ión se cantata la misa mayor, en 
la ¿fiie d i r i g i r á la palabra divima un elo-
aiente orador sagrado. 
¡Pór la tarde se r e z a r á el Santo Rosa-
rio y c a n l a r á la Salve popular, t e r m i n á n -
lose COffi esto la fnncii'in religiosa. 
Dé.-pncs. aquella banda de m ú s i c a , ab 
¡ e r n a n d o coir el clásico pito y tambor i l , 
e j e cu t a r á varias de sus escogidas piezas 
en el indicado campo, para, la d ivers ión 
de la juventud que a la fiesta concurra. 
Corresponsail-
Mernelo. 31 de mayo de 1917. 
V i c i a r e l i s r l o s a -
santorai de hoy.—.Santos Tuyencio, m . ; 
Iñigo, abad de Oña, Reveriano, oh., Pa-
blo, pb., Pánf l lo , pb., Valente, d e , Fii-mo, 
Segundo, Crescenciiano, mr . , B. Beenia.ido 
de Ayala , m.—.Témpora .—Abst inencia . 
Santoral de mañana.—Santos Juan de 
Ortega; Dicl ino. oh.; Marcelino, pb., Pe-
dro. ' Erasmo, oh., mrs.; Eugemo, p . ; N i -
cidás Peregrino; Fotino, oh., Santos, d e , 
Ulandina, Vecio, m r s . — T é m p o r a . — O r d e -
nes. 
E n las Salesas. 
En la iglesia, del monasterio de la V i -
siiaciiin de Santa M a r í a (Salesas), se ha-
rá el ejercicio del mes de-junio 'todas las 
barde»,' a las cinco y cuarto, y a igual ho-
ra coinei iza iá el día 7 la novena prepara-
lona a la fiesta del S a c r a t í s i m o Corazón 
de Je sús . 
Solemnís imo triduo. 
Hoy, pr imer viernes de j i M i i o , d a r á 
l ihnc ip io en la iglesia del Sagrado Co 
razón de . lesús, el so l emnís imo tr iduo (pie, 
a mayor honra de D i o s Cadre, Hijo y Es-
píri t l i Sanio. eelebi-<L la Congregac ión de 
la B e a t í s i m a Tr in idad y de la. Virgen del 
Pi lar , de esta, ciudad, predicando los tres 
d í a s el notable orador R. P. José Diez, de 
La C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
'Los ltres d í a s , a las siete, se c e l e b r a r á 
en el a l t a r de la. S a n t í s i m a Tr in idad y de 
la Vi rgen del P i la r , misa con ó r g a n o , por 
los socios vivos y difuntos. 
El domingo, fiesta de tan augusto Mis-
terio, c o m u n i ó n general a las siete; a las 
diez y mediia misa solemne, exponiéndose 
a l fin de ella el S a n t í s i m o Sacramento, 
ojie q u e d a r á de manifiesto hasta el fin del 
ejercicio de la tarde. 
Por la 'tarde, los tres d í a s , exposic ión 
del S a n t í s i m o , Santo Dios, Rosario, T r i -
sagio y s e r m ó n . 
.Concluido el «Oh, sa lu tan i s» , s e r á la 
reserva, y bendic ión , qué edil el S a n t í s i m o 
d a r á el exeelentís ' imo e ¡Just r ís imo señor 
obispo. 
Indulgencia plenaria, tanto por el t r i -
duo como por visi tar dicha iglesia, con 
las condiciones de costumbre. 
Reuma cíaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venia: Farmacias y droguerías. 
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NOTICIAS SUELTA9 
E n g a ñ a a i púb l i co el que dice vender 
LICOR D E I . POCO suelto o por medida, 
l 'aieameiite se vende en sus conociidos 
frascos. 
K L C E N T I M O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTI? 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Kspecialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. I2fi 
E N E N C A R G O S , para regalofi, se sale GÍ-
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del d í a 31: Reses 
mayores, 20; menores, 16; kilogramos, 
4,400. '" 
-Oerdo», 6; ki logramos, 548. 
Corderos, 85; kilogramos, 230. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDbs.. 
s iv i T A . m 
E l mejor desinfectante microbic ida co-
nocido hasta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representaute en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la. banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la wocihe, en el paseq de 
l'ereda: 
«El asombro de D a m a s c o » , pasodoble.— 
i,una. 
((i 'a ráf ras is» , capricho.—Solutore. 
«Gui l le rmo Tell», obertura.—Rossini. 
«Cava lie r í a r u s t i c a n a » , f an t a s í a .—Mas-
cagni. 
((Hortensia», mazurca.—Menozzi. 
"La Niñera Elegante 
PUENTC NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas, 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle-
sa y española. 
en 25.000 pesetas hermoso hotel amuebla-
do, con jardines, huerta, etc., etc. Ruala-
sal, 10, l.» 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, tegiporada verano. I n -
formes, paseo de Menéndez Pelayo, 6, 
tercero izquierda. 
Juzgado municipal del distrito del Es-
te Asuntos de quintas.—Se initeresá la 
p re sen t ac ión en este Juzgado, lo antes po-
sible, de Luisa Montserrat G a l i á n o , que 
ha vivido en el bar r io de San M a r t í n , de 
esta ciudad, y de Federico Amtolín Ruiz 
y M iría Padilla. Mesías , que, por lo visto, 
residen, en esta, poblac ión , i g n o r á n d o s e 
dónde . 
De no personarse oínimedlaiamente, i r ro-
gar&n perjuicio notorio a individuos de su 
LUIS RUIZ ZORRih. 
G A R G A N T A . NARIZ ¥ Osijo!^] 
Méndez Nurnaz, Í S . ~8anían¿, 
fami l ia que han alegado exenc tonp^^ 
greear en el servicio mil i tar . '%^k] 
Telefonemas detenidos, h 
Obrador, Hotel Marofio. 
Champagne 
BÉNÉZET 
E s b u e n o y b a r a t o : p í d ^ 
e n J F V x n d a . » , H o t e l e s 
R e s t a n r a n t i s * y t i e n , 
d a s d e v x l t i - a m a r i n o s . 
Banco de Santander! 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros , tres por cíente interd 
anual . *J 
Cuentas corrientes a la Vigía, uno vm 1 
dio por ciento anual . 3 N 
Depósi tos en efectivo, valoree y n lh^ 
Cartas de c r éd i to para viajes, o-irojf.i 
legráficos. 
Negoc iac ión de, letras, descuentos préai 
tamos, cuentas de crédi tos , acepiacional 
y demás^ operaciones de Ranea. 
0 0 > 1 R - A I V I A 
Pago de dividendo. 
Desde el d'ía 5 de jun io próximo se pal 
g a r á por ell Bainco de Vizcaya, en m 
bao, y por los Rámeos de Santander a 
Mercantifl, en Santander, el dividendo8« 
t ivo acordado repar t i r contna cupón nw 
mero 5. 
Bilbao, a 24 de mayo de 1917.—El 
si dente 'del Consejo de adminiistracMl 
Victoriano L . Dóriga. 
Compañía Trasmeáiterráiiíii 
V A P O R E S D E CABOTAJE 
El d í a 5 del actual lleijaró ¡i este puerlol 
el vapor 
A T R A < i > 1N 
en viiaje de Barcelona y escalas. 
•Saldrá dicho d ía en servicio de .ato 
je para los puertos del liioral. Para 
ío rmes , sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASU80 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teléfonot 
H i i e n p oí-veniiv 
Para la capital de Méjico hace falü 
una persona competen'ie, y con buenOT 
referencias, en la fabricaciiui de e508^ 
cihes y conservas. Dirigirse pidiendo (leta| 
lies a don Mariano Dayón, G." nucarell,] 
Mascota, 31, Méxiico. 
Les es 
SALON PRADERA.—Funciones a m 
siete y media y diez de la noche. J 
Gia.ii éxito de las arjislas Carmen»! 
\Mi y Salud Ruiz. . .,, I 
Despedida de los a en díalas Los 0W_\ 
M a f í a n a , «débu't» del caricaluriutefll 
tel. J 
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J l „ I Pueblo W r o " : 
• n > « e i t ? n c Q d e l G o u í é v i i i 
Imprenta de E L PTiERi.o a m m 
(antea Casa BOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ha-
rata. 
Wa^-RAt, 7.—TalifaR« r i 7 
prensa malacate para heno y m á q u i n a 
heni í icadora volteadora. Paseo de Pere-
da, 26, portería. 
G A R C I A OPTICO 
J 
SAN FRANCISCO, 15 
T E t . E F ' O I V O S r í u i - í » ; . - . 
Profesor de francés. 
Lecciones particulares, en casa del pro-
fesor o a doracilio.-Dirigirse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
isca ilOiZ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bao-
inetes y «lunch)). 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a C T O K m . . 0 
| P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , es i n d i s p e n s a 
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- : - - : - r e c t a m e n t e d e l - : - - . -
floie-Gsraye c n i i O S 
CALDERON número 81-Telófono número 648 
- • - SERVICIO PERMANENTE - - -
3? 
P I A N O D E O C A S I O N 
l i i i forrharán íDiestro y Rodr íguez , ta-
ller de afhuiciión y r e p a r a c i ó n , Rnama-
yor, 15, bajo. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Nenrastenla, GonYalecenoia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O e v e n t a s I ^ é r e z d e l I M o l i n o y O 8 
y fen t o TÍV« i n # f a r m a c i a « y d r o 8 r u e r f a , 0 M 
ELIXIR ESTO 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a 
iTraif 
7 r% 
® _ ^ _ — a 
% P O M B O Y A L V E A R J 
| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S Á ; - T A N D E » í 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lúa moiesliad del 
E S T Ó M A G O É 
I I T E S T : 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant "El Cantábrico' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios moda 
'•adoa. Hahitacioops 
i Mato del d í a : Filetes de lenguado. 
Zapater ía Várela. 
Lejía 
(irandes -novedades para 
de .verano. 
a temporada 
SAN F R A N C I S C O , 28 
A . 
Callista de la Real Casa, con ejerciieio. 
Opera a domicilio, de ocho a Uina, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisoe: Ve-
lasco, 11, 1.°—Teléfono 419. 
(es la marca preferida per 8Ü, DEGAL11 
Al comprarla P I D A S E VAlf ,cL0ttfS 
P E R F U M E S CASA FLORALlA lr 
D E L CAMPO). 
Pastelería y Repostería 
Postre del d ía : l U q i i í s i n H ' S "Let 
c o n fresa del real . s i t i o Je M ' ^ ^ ' i 
C h o c o l a t e s " A m 3 
Di'sde el 1 de jun iu se r1'11 \P!1 
ta ¡Mi la panaileria Iv-I'01"^ la^-" 
de la. I . lbe i -Uul ) , li)<s pro'lueios " j g ^ . 
Ainalller. . , de I la i r r l n i i . i . ^' 'S 
0.75 IM.ra en adelante. \ • '•"Ul ' . . ^ l ^ 1 
chocolate •ituirca ni.una". '^P.^. -
y venita. exclusiva en Siini*111 ^ . ^ ^ 
MASAJISTA Y cALLLÍ.̂ l|gí 
MANUEL MARJ'r 
SAN FRANCISCO) 1'. 0 56Í' 
Avisos a domicilio. Telé" 
cons 
Nales 
r ^ correos española 
r v i 
«Si i! r dae 
ección 
ocal ? 11,. 
'"se 
•guidos 









TÍ^S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T 
jpA'S . ' -Q & jas once de la ma ñ a u a , s a l d r á de Santander el VÍ 
aWd£ L . V I L L A V E R D E 
. destino a Cádiz para t ransbordar allí a l 
Reina Victoria Eugenia 
Coffipaííí£}, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
íJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA T 
de junio s a ld rá de Santander el vapor 




Su capitán don Antonio Cornelias, 
• Qftie 7 carga para Habana y Veracrúz. 
PMi»iend° f t i a i e en tercera ordinaria: 
• i ^ X d s . í ^ d e I ^ J A - Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastoe de desem-
'a l o j i A fíWA*A' 
'E- AMTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
P A .Hitos V 2,50 de gastos de desembarque, 
^ñora.^ de ^ P R S U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
^ - admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
linbién * vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
V**0-?,* SOO pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
ordinaria, w 
V a p o r e ® c o r r e o s e s p a ñ o l e s 















io a % mi 
nada su («[ 
dejó segqS 
bcia 
16 de junio saldrá de Saailandor el vapor 
res. 
Su capitán don Francisco Moret, 
I . Ianeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Ai 
l PQTVÍI v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
ITAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
'raltó^dornies dirigirse a sus consi.giiatarios en Santander, sefiores 
FERfZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 83. 













on a ron laj 
extendiaj 
no poní?' 
cien to. I 
o Fernán* 
,io en mf 
-;a n Añares, 
de Cuba i 
onzal̂  
:ore9 Marfil 
[VICIOS DE LA COMPMIA TRASATLÁNTICA 
N I A D I B U E N O S A I R I 3 
lo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdlz el 7. par» 
Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreto 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
L I N C A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
ció mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 10, 
New York, Habani, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y ú» 
g el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
lelo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el EO y 
rufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana ti 
da mes, para Corufla y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
ONO 
0 para Sidi 
noticias nj mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
1 tísoafiíjissl Jádlz al 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz d? 
i.a malriciú toa. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Argentinal 0 7 L* Guayra. Se admiíe pasaje y'carga con transbordo para Viraorua, Tíra-
y pairtoi d«l Pacíloo. 
L I N E A 0 6 F H L I P I N A S 
n Mitda cada ii ¿íai arrancando de Barcelona para Porv-Said. Suez, Colocabo. 
f Italia. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
"_"'! ^f^Svüclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
* e l 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
i de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
beso de Fernando Póo el 8, haciendo tan nscalas de Canarias y de la Península 
'"' '".'I "J Éu m él viaje de ida. 
L I N E A BRASíL-PLATA 
VVVVVWMVM ÎIICO mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (ía 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el- vía-
regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, L l * 
figo, Corufia, Gijón. Santander y Bilbao 
M vapores admiten carga en la» condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
CMnpafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado sn 









io h e r j ^ "\.((Inv,ontores e R u s t r í a l e s » y «Vida de Jorge S tephenson» ; tli  
u la v eiiia 
M 
I C I O N D I R E C T A 
ws mu, mmm r mm 
feílioiT08 0ljlaS l]e Smiles' r,ur ser altament€ educadoras: «El Ca rác -
o», «El Deber». «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de u n joven a l -
^"su V0?0S libros (iue deben ser constam temen te le ídos por los j ó v e n e s pa-
1 de estas 7 aprend1er a luclK.r por la v ida . 
fechas 0 raS' "E1 Del>er)) y (<E1 Carác t e r» , han sido declaradas de texto 
!evem]ene? Una. edición económica de UNA PESETA ejemplar. Las d e m á s 
Pcabvni Precio de 1,50 peseta^:, encuadernadas, en la l ib re r í a « L a Car-eullaS del p ^ , ^ 
P01 correó mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
a s i e l i r f i s d e I M HUNCO 
velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
flt6^e|enSa tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
ñ u ^ o c i e < l a < i I * ó 8 t i . x m a , y M u t x x a l i d a d L 
a, ^ o s v j T servicio con el H o s p i t a l , O a s a , d e E x -
« ^ á d o í f 8 0 d e 0 a r i < i a d : - : Coche furgón automóvil 
J H , ób i tos v7:e,ca(iáveres : ' : A:rcas de maderas finas, coro-
' /es y est i ifa - concerniente a este ramo :-: Coches fú-
'̂ClO como 8ervicio modesto. 
HERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
iiii"-'". 
NDE P A P E L V I E J O 
Reconstituyente-registrado 
O r i g i n a l m e d i c a c i ó n , n u e v a f o r m a f a r m a -
c é u t i c a , r e c i e n t e m e n t e i n t r o d u c i d a e n e l u s o 
m é d i c o e n s u s t i t u c i ó n a l o s v i n o s , j a r a b e s , 
e m u l s i o n a s , e t c , e t c , y d a u n p o d e r t ó n i c o -
r e c o n s t i t a y e n t e , i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e 
r i o r a t o d o l o c o o o c i d ó h a s t a e l d í a 
m S u e l a b o r a c i ó n , a b a s e d e esc g i d o y r i q u í -
s i m o c a c a o p u r o d e C a r a c a s , c o n g l í c e r o f o s -
f a t o c o m p u e s t o s , n u c l e i n a t o . s ó d i c o , a r r h e -
n a l y n u e z d e k o l a , e s t á h v e h a e n f o r m a t a l 
q u e s i n p e r d e r n i n g u a d e u s v a l i o s a s p r o -
p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s S * B E E X A C T A M E N -
T E I G U ^ X . q u e e l m e j o r c h o c o l a t e c o r r i e n t e . 
P u e d e h a c e r s e c o n a g u a o l e c h e , - e g ú n se 
d e s e e , e m o l e a n d o a l t o m a r l o , i d i s t i n a m e n -
t e . p a n , b i z c o c h o , m a n t e q u l i a , e t c , e t c . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e l 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s ' d e t o d o s l o s 
s i t i o s . E n S a n t a n d e r : F a r m a c as d e Z a m a n i 
l i o , J i m é n e z , Z o r r i l l a , G a r c í a ' M o r a n t e 
V e g a . 
3r*XT i J^JJLJÉ^. 
— SOMPARIA ANONIMA D i SEGUROS 
MADRID —fFundada e» «Ao 1101 > l 
Capital suscripto Pwetas I.OOO.OM 
Desembolsado — 1.950 000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.69f.,86 
Subdlrecolones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria pac? general de Seguros. 
DlraMlin general: PUIRTA DSi. SOL, 11 y I I , 1.«.—MADRID 
Par» •aguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, da cascos d» var-nr 
veisvoc y terrestm eobrem araanoías y valom, dlrifirirM a ae r sp reasn iu i í ? as 
S I C ESTOMAGO 
DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES OlSPtPSl 
Mmm 
oepos 
No se puede desatender esta índlsposlcl.-n slu exponerse a jaquecas, almorranas, 
/ahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r» 
naedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en rloa 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de l&á Ton 
dona» naturales del vientre. No reconocen r iva l en su bftnignldaií y «floacJa. Piást-ss 
roapaeioa ai autor M. MSNOOM, farmacia, SILBAO. 
Be r&z-áa sa Saxi lacíar OE Ift *?cawtrí?..ííJ S » E a « l B5SL MGLSK« V » ( i»PAfe í¿ . 
o c i e d a d H u l l e r 
•A R" 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles 
Zamora 
del None de España, de Mediu 
del Campo a r  y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales ú: 
Éstado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas - de navegación nacionales y P 
a-anjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudea para fraguas.—Añüomeradoa.—Cois pata atoa RA» 
lúrgicos y domésticos. 
H&ganaa loa padldoa a tes 
Socieaad Hullera lispanoi 
Pelayo, I bla, BARCELONA, o a aus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta. Airo 
ao XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV 
L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafa»! ToraL 
Para otroa Informaa y precios dirigirá» a las oaclnaa de la 
- A n í s o s a -
Nuevo preparado «ompugalo da bi 
oarbonato da «osa purísimo da aaen 
lia de anía. Sustituye con gran van- ^ 
taja el bicarbonato an todoa ana uaoa. 
da glícero-fosfato de cal con ORIO-
V SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
9 coa, bronquitis y debilidad general. 
^ —Prado: 1,56 . « e í a s . 
rf—San Sarnarde, Híssore íl.—MADRID 
Da tanta aa las prlncipalea farmacias de España. 
EN 8ANTANDB.R: Péra» dal Molino y Compaflía. 
—Caja 6,50 pesetas. 
DKPOSITO: DOOTOR BINIDIOTO y 
«i 
f L a A g e n c i a d e p o m -f ú n e b r e 
- CEFERINO SAN MART 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y fíomás accesorios, " con. los mejorp? to 
abas fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches sstulae. 
P.-aalea médSaaa.—Servíala parmananla. 
IM. « . — T I LHFONO N i i i i n H m . — SANTANsaa 
I ^ G ^ X J I l E S T - A . I 
e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
f •:' c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , . c o l o r y n e g r o . 
P e d i l e e n t o d a s p a r t e s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
c í o n p a r a e l c a b e l l o 
E» el mejor tónico qua se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y la ha-
crecer niaravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
sedoso .y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermossael caballo, prescindiendo de laa dam&a rlr-
i que tan Justamente la atribuyen. 
!-'r?.50Ci 0» 9,81 y S,5S pasatas. L a atiq-oaia indica al modo da uaarla. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y 
DOS Y MOLDURAS '.> 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4. 
¿STAURAR T O D A . C L A S E D E L U N A S , 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
L PAIS Y E X T R A N J E R O 
vei'^nno, 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11 . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez de-l Mo-lino, en la de VI-
Safraaca y Calvo y en la farmacia de Erasurt. 
SeNSUCNTA B E ^ T I M O B 3 A ¿ * 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es ej preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 anos de éxito creciente prue-
ban su bondad. — 
v i u a i » y 
: < m t i m o s c a j i t a . 
J L í i x z ^ d i i r i v a l * 
Por incandescencia, por gasolina, blaii 
a, fija, sin olor,, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema d( 
alumbrado uara casas de campo, hoteles 
ote. 
Palmatorias-con vela, para bencina, cua 
iro veces m á s económica que las velas, » 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
i ha todos los rayos luminosos. Concentrt 
y proyecta la luz con preeisión. Es verda 
«leramente insensible a las sacudidas. Fox 
¡na elegante. T a m a ñ o reducido. Consum' 
m vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor. Alm» 
én da iguebles, m á q u i n a s parlantes y d l i 
OÍ , bicicletas y - motocicletas. Narciso O* 
aga ÍS. «a C.) 
- B r l l ' i r S IS . - -«5*!?YAwB«S 
¿Tiene V. callos, 
ver rügas ojos de gallo- o durezas .en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C f o l l i - i d a O n e r d a 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional " de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Cpmpro y vendo. 
SLASC BE M U E B L E S U8ABO? 
SftSa 4a ¿uaui oís Herrara, a. 
ANIS MANCHEGO 
i i l q u i k i r un gabinete pa ra se í ío ra sola. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesMan bueno^ obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
^ i i el kiosco de g L D E B / T -
Servicio de trenes. 
Llegada a Madrid, a las 0. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
'3,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
10 31-
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
os trenes eorreo. y mixto son, respectiva-
•nente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
inder a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
?.15 (correo). 14.55, 16.45 y 19.40, para llegar 
i Llérganes, a las 10,1, 13,18.16.1,17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo), 
.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
'as a Santander, a las 8,36, »,30. 12.25, 18,3. 
1,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
aa 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto-^. con salida a las 
0 a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
S.M. 
SANTANDER A MADRID 
Oarreoa.—Diarios. 
Salida de Santander, a la* 11,1?. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17.f5. 
Llagada a Santander, a las B. 
Mixtas.—Diarios. 
Sclida de Santander, a laa 7.U 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45. 13.20, 
!7,80. 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
oezón, a las 9,29, 2,40. 19, 13.25. 16,38 y 11,8. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19.1. 7. 
í . í l , 17,5 y 13,40, ¡ ara llegar a Santander a 
.8.3 If.lS. 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVB1A 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,20. 17.10. 
'1,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domln 
^os y días de mercado o feria en Torrelave 
^a, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
as 8.37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
8 Santander a Madrid), más un tren de 
narcancías, admitiendo viajeros a laa M,16 
alida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
:'!,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
ü as de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45. 11.6, 
i-.48, 15,28 y 6,48. 
^or el Norte, los servicios ordinarios (véa-
Madrid a Santander), más un tren que 
s*la a las lltE8 y llega a Santander a las 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.B7 y 11,16 
•oañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma-
cana y 14,26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
¡8,46, para llegar a Bilbao, a laa 18.6. 17.W 
- 5!0,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 
para llegar a las 11.35, 17,40 y U,48, raspan 
-."vamente. 
De Gibaja para Santander, a laa 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a laa 17,1», 
1 ara llegar a laa 19.3» 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a laa 
S y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Como, a 
\s 18.» y 16. 
'dmlniatraalén prlnolpal da Oarraac • • 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declaradoa 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a IS.IS. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A' oíros y relata 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a II . 
Reparto a domicllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a laa 18. 
Correo de Bilbao.. Llérganes y mixto da 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias, BU'ao, Llérganes y 
Ontaneda, a laa 18,30. 
Los domingos aa baca aclamante al ?a< 
oarto a las 11.38. 
rdern Giro postal, da i a 11. 
Gobierno militar, Avenida de loa infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
